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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  D a l e  S h e r m a n  W a l h o o d  f o r  t h e  M a s t e r  o f  A r t s  
i n  P s y c h o l . o g y  p r e s e n t e d  M a y  6 ,  1 9 7 5 .  
T i t l e :  A  S t u d y  o f  t h e  R e l a t i o n s h i p  B e t w e e n  S e l f - C o n c e p t ,  P u b l i c  !~age 
a n d  C o n s e n s u s  R o r s c h a c h  P e r f o r m a n c e .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  ~MMITTEE: 
.  
_  
W a l t e r  G .  K l o p f e r ,  C h a i r m a  
R o n a l d  E .  S m i t h  
F o u r  m e a s u r e s  o f  d o m i n a n c e  w e r e  t a k e n  o n  c o l l e g e  r o o m m a t e  p a i r s .  
T h r e e  o f  t h e  m e a s u r e s  w e r e  d e r i v e d  f r o m  L e a r y ' s  i n t e r p e r s o n a l  s y s t e m  f o r  
d i a g n o s i n g  p e r s o n a l i t y .  T h e  f o u r t h  m e a s u r e  w a s  d e r i v e d  f r o m  t h e  c o n s e n s u s  
a p p r o a c h  t o  R o r s c h a c h  a d m i n i s t r a t i o n .  D o m i n a n c e  s c o r e s  f o r  s e l f - c o n c e p t ,  
. P u b l i c  i m a g e ,  p r e d i c t e d  i m a g e  ( a  n e w  m e a s u r e  i n  w h i c h  a  p e r s o n  a t t e m p t s  
t o  p r e d i c t  h o w  a  s i g n i f i c a n t  o t h e r  s e e s  h i m )  a n d  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  p e r -
f o r m a n c e  w e r e  c o m p u t e d .  P r e d i c t e d  i m a g e  c o r r e l a t e d  h i g h e r  w i t h  s e l f - c o n c e p t  
t h a n  p u b l i c  i m a g e  a s  predict~d. R e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  d o m i n a n c e  a s  m e a s u r e d  
b y  t h e  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  i s  r e l a t e d  t o  b o t h  p u b l i c  i m a g e  a n d  s e l f - c o n c e p t .  
S u b m i s s i v e  m e m b e r s  a p p e a r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  d y a d  b e t t e r  
t h a n  t h e i r  d o m i n a n t  c o u n t e r p a r t s .  I m p l i c a t i o n s  f o r  r e f i n i . n g  t h e  v a l i d i t y  
o f  t h e  d o m i n a n c e  c o n s t r u c t  ( t r a i t  v s .  s i t u a t i o n )  a r e  d i s c u s s e d .  
A  S T U D Y  O F  T H E  R E L A T I O N S H I P  B E T W E E N  S E L F - C O N C E P T ,  
P U B L I C  I M A G E  A N D  C O N S E N S U S  R O R S C H A C H  P E R F O R M A N C E  
b y  
D A L E  S H E R M A N  \ a J A L H O O D  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T . E R  O F  A R T S  
i n  
P S Y C H O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 5  -
P O R T L A N D  S T A T £  I N l V E I S J T Y  U~~llV 
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
D a l e  S h e r m a n  W a l h o o d  p r e s e n t e d  M a y  6 ,  1 9 7 5 .  
W a l t e r  G .  
_ _ _ _  
C h a d w i c k  K a r r  ~ 
A P P R O V E D :  
~~Lti1~ 
.  A C K N O W L E D G M E N T S  
T h e  a u t h o r  w o u l d  l i k e  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  f a i t h f u l  a d v i c e  a n d  c o u n s e l  
r e n d e r e d  o v e r - - t h e  p a s t  f i v e  y e a r s  b y  D r .  W a l t e r  . G .  K l o p f e r ,  C h a i n n a n  o f  
t h e  t h e s  i - s  c o m m i t t e e .  H i s  r e a d y  a c c e s s i b i l i t y  - a n d - f r i e n d l y  m a n n e r  h a v e  
b e e n  a p p r e c i a t e d .  T h e  q u a l i t y  o f  h i s  t e a c h i n g  a n d  h i s  c o u n s e l  w e r e  o f  
i m m e a s u r a b l e  a s s i s t a n c e  i n  t h e  d e s i g n  a n d  s e l e c t i o n  o f  t h e  s t u d y .  H i s  
h i g h  s t a n d a r d s  o f  a c a d e m i c  e x c e l l e n c e  c o u p l e d  w i t h  h i s  k e e n  i n t e r e s t  i n  
c l i n i c a l  a s s e s s m e n t  h a v e  h o p e f u l l y  b e e n  r e l f e c t e d  i n  t h i s  s t u d y .  
T h e  a u t h o r  g r a t e f u l l y  a c k n o w l e d g e s  t h e  a s s i s t a n c e  o f  D r .  R o n a l d  E .  
S m i t h . - - . O r .  S m i t h - h a s - n u r t u r e d  t h e  a u t h o r  t h r o u g h  s e v e r a l  p s y c h o l o g y  
c o u r s e s  s i n c e . t h e  a u t h o r ' s  u n d e r g r a d u a t e  d a y s  a n d  g r a c i o u s l y  c o n s e n t e d  t o  
s i t  f o r  t h e  t h e s i s  c o m m i t t e e .  
A  s p e c i a l  a c k n o w l e d g m e n t  - i s  d u e  t o  D r .  C h a d w i c k  K a r r  w h o  k i n d l y  
t o o k  a  s e a t  o n  t h e  commi~tee t h a t  w a s .  v a c a t e d  b y  t h e  t r a g i c  d e a t h  o f  
D r . _ H o r a c e  M a n n i n g .  D r .  K a r r  b r o u g h t  a  p e r s p e c t i v e  t o  t h s  s t u d y  t h a t  
e n  a b  1  e d  : t h e  a u t h o r  . .  t o  r e f i n e - - t h e  - t e s t  : o f  t h e  m a i n  h y p o  t h e s i s  a n d  t o  -
r e l a t e  t h e  s t u d y  t o  o t h e r  f i e l d s  o f  p s y c h o l o g i c a l  r e s e a r c h .  
A  w o r d  o f : t h a n k s  i s  d u e  t o  M s .  Nan~y · J u n g e  a n d  t o  M s .  B e t t y  W i l h e l m  
f o r  t h e  p a i n s t a k i n g  t a s k  o f  t y p i n g  t h i s  w o r k .  T h e i r  c h e e r f u l  . c o u n t e n a n c e  
i n  t h e  f a c e  o f  p r e s s i n g  d e a d l i n e s  w a s  a  c o n s t a n t  s o u r c e  o f  e n c o u r a g e m e n t .  
A c k n o w l e d g m e n t  i s  a l s o  e x t e n d e d  t o  t h e  D i v i s i o n  · o f  C o n t i n u i n g  E d u -
c a t i o n ,  t h e  a u t h o r ' s  e m p l o y e r ,  f o r  e n c o u r a g i n g  t h e  a u t h o r  t o  p u r s u e  t h e  
M . A .  i n  p s y c h o l o g y .  
T o  t h e  m a n y  p r o f e s s o r s  i n  t h e  P s y c h o l o g y  D e p a r t m e n t  w h o  n o t  o n l y  
g a v e  f r e e l y  o f  t h e i r  t i m e  i n  c o n s u l t a t i o n  o n  a c a d e m i c  m a t t e r s ,  b u t  a l s o  
g a v e  f r e e l y  o f  t h e m s e l v e s  w h e n  t h e  a u t h o r  e x p e r i e n c e d  a  p e r s o n a l  t r a g e d y ,  
i v  
h e a r t f e l t  a p p r e c i a t i o n  c a n n o t  a d e q u a t e l y  b e  e x p r e s s e d .  
L a s t l y ,  b u t  b y  n o  m e a n s  l e a s t  i m p o r t a n t l y ,  t h e  a u t h o r  i s  i n d e b t e d  
t o  h i s  w i f e ,  P a t t y ,  w h o  h a s  s u f f e r e d  u n t o l d  h a r d s h i p  t o  a l l o w · t h e  a u t h o r  
t o  c o m p l e t e  - t h i s  p r o j e c t  . .  
T o  t h e  m a n y  s o u r c e s  q u o t e d  i n  t h i s  w o r k ,  a  s i n c e r e  t h a n k s  a n d  m u c h  
c r e d H  f o r  w h a t e v e r  i s  w o r t h y .  T h e  ~uthor a c k n o w l e d g e s  a  1 1  e r r o r s  t o  b e  
h i s  o w n .  ·  
D a  1  e  S .  W a  T i l O O c I  
T A B L E  O F . C O N T E N T S  
A C K N O W L E D G M E N T S  •  .  
L I S T  O F  T A B L E S .  ·  . .  .  
I N T R O D U C T I O N  . .  .  
L e a r y ' s  T h e o r y  o f  I n t e r p e r s o n a l  D i _ a g n o s i  s  
R e v i e w  o f  t h e  L i t e r a t u r e  o n  D o m i n a n c e  .  
T h e  C o n s e n s u s  R o r s c h a c h  .  
D o m i n a n c e  a s  a  C o n s t r u c t  . .  
H y p o t h e s e s  t o  b e  T e s t e d  .  
M E T H O D .  .  
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I N T R O D U C T I O N  
H i s t o r i c a l l y  p s y c h o l o g i c a l  a s s e s s m e n t  h a s  b e e n  c h i e f l y  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  s t u d y  o f  s u b j e c t s  a s  i n d i v i d u a l s .  . R e c e n t l y ,  t h e  e m p h a s i s  h a s  
t u r n e d  f r o m  t h e  i n d i v i d u a l  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  a  p e r s o n  i s  i n -
v o l v e d  i n ,  s o  t h a t  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  h a ?  b e c o m e  a  f o c u s  o f  
a n a l y s i s .  T h e  i n t e r a c t i o n  t e s t i n g  m o v e m e n t  s e e m s  i n t i m a t e l y  l i n k e d  t o  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  _ s o c i a l  p s y c h o l o g y ·  a s  a  d i s c i p l i n e  a s  w e l l  a s  t o  t h e  
r e - e m e r g e n c e  o f  t h e  s c i e n t i s t - c l i n i c i a n  m o d e l  i n  c l i n i c a l  p s y c h o l o g y .  
A  r e c e n t  d e f i n i t i o n - o f  p s y c h o l o g i c a l  a s s e s s m e n t  r e f l e c t s  t h i s  c h a n g e  i n  
e m p h a s i s - .  M c R e y n o l d s  ( 1 9 6 8 ,  p .  2 )  s t a t e s  t h a t  " B y  p s y c h o l o g i c a l  
' a s s e s s m e n t . '  i n  i t s  m o s t  g e n e r a l  · m e a n i n g ,  w e  m e a n  th~- s y s t e m a T i c  - u s e  o f  
a  v a r i e t y  o f  s p e c i a l  t e c h n i q u e s  i n  o r d e r  b e t t e r  t o  · u n d e r s t a n d  a  g i v e n  
i n d i v i d u a l ,  g r o u p  o r  p s y c h o l o g i c a l  e c o l o g y . "  
T h e  p r e s e n t  t h e s i s ·  i s  c o n c e r n e d  · w i t h  t h e  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  s e l f -
c o n c e p t ,  p u b l i c  i m a g e ,  a n d  a  n e w  . .  m e a s u r e  " p r e d i c t e d  i m a g e
1 1  
( t o  b e  e x -
p l a i n e d  1 a t e r . }  w i t h  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  p e r f o r m a n c e .  T h e  c o n s e n s u s  
R o r s c h a c h  i s  a  m a r k e d  d e p a r t u r e  ~rom t h e  t r a d i t i o D a l  i n d i v i d u a l  a d m i n i s -
t r a t i o n .  I n  t h e  c o n s  e n s  u s  p r o c e d u r e ,  t w o  o r  mor~ p e o p l e  j o i " n t l y  d i s c u s s  
t h e  b l o t s  u n d e r  c o n d i t i o n s  a n d  i n s t r u c t i o n s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  examine~. 
A s  s u g g e s t e d  a b o v e ,  t h e  b a s i c  u n i t  t o  b e  a n a l y z e d  i s  t h e  d y a d ,  t h e  d y a d  
b e i n g  a  t w o - p e r s o n  g r o u p .  H o w e v e r ,  b e f o r e  t h e  r e s e a r c h  p r o b l e m  c a n  b e  
s t a t e d ,  a n  u n d e r s t a n d i n g  i s  r e q u i r e d  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  p o s i t i o n  t a k e n  
b y  T i  m o  t h y  L e a r y  ( - 1 9 5 7 }  ·  w i t h  · r e g a r d  - t o  h i s _ .  i  n t e r p e r s o n a  1  a p p r o a c h  t o  t h e  
d i a g n o s i s  o f  p e r s o n a l i t y .  
2  
L e a r y ! s  Theor~of 1 n t e r p e r s o n a l  D i a g n o s i s  
L e a - r y ' s  t h e o r y - o f - - i n t e r p e r s o n a l - - d i a g n o s i s  i s  g r o u n d e d  i n  t h e  w o r k  l  
o f  H a r r y  S t a c k  S u l l i v a n .  L e a r y  &  C o f f e y  ( 1 9 5 5 }  a s s e r t  t h a t  t h e  f o r m u -
l a t i o n s  o f  S u l l i v a n  l e n d  t h e m s e l v e s  t o  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  l e a d i n g  t o  
o b j e c t i v e  t e s t .  F o l  l o w i n g  S u l l i v a n ·  t h e y  m a k e  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
1 1
t h e  
e s s e n c e  o f  h u m a n  h a p p i n e s s  a n d  d e s p a _ i r ,  s u c c e s s  a n d  f a i l u r e ,  c e n t e r s  i n  
t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  p e r s o n  s e e s ,  s y m b o l i z e s ,  a n d  c o m m u n i c a t e s  w i t h  
othe-rs.~· ( L e a r y  & - C o f f e y ,  1 9 5 5 ,  p .  7 5 . )  
M e t h o d o l e ' g i  c a l l y  t h i s ·  m e a n s  · t h a t  t o  - t e s t  · h y p o t h e s e s  a b o u t  h u m a n  l  
e m o t i o n s  a n d - b e h a v i o r a l  o u t c o m e s ,  - i t  i s  n e c e s s a r y  t o  s t u d y  p e r s o n s  i n  
r e l a t i o n  t o  a n  i n t e r p e r s o n a l  s i t u a t i o n .  T h e y  d i s t i n g u i s h  d i f f e r e n t  
l e v e l s  o f  c o r r m u n i c a t i o n  t h a t  n e e d  t o  b e  a s s e s s e d  b e f o r e  a n  a d e q u a t e  
d i  a g n o s . i  s  o f .  p e r s o n a  1  i  t y  c a n  b e  m a d e · .  B y  1 e v e 1  s  o f  b e h a v i o r  t h e y  m e a n  
t h e  p e r c e p t i o n  o f  b e h a v i o r  c o m i n g  f r o m  d i f f e r e n t  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n .  
~ T h e  u s e  o f  l e v e l s  i s  c o n g e n i a l  t o  Sullivan~s a s s e r t i o n  t h a t  t w o  m a j o r  
s o c i a l  f o r c e s  w o r k  o n  t h e  i n d i v i d u a l .  B o t h  o f  t h e s e  f o r c e s  a r i s e  o u t  o f  
t h e  p r o c e s s  o f  s o c i a l  c o m m u n i c a t i o n .  T h e y  a r e :  { a )  t h e  f o r c e s  o f  c o n -
s e n s u a l  v a l i d a t i o n  a r i s i n g  f r o m  m u l t i p l e  s o c i a l  j u d g m e n t s ,  a n d  ( b )  t h e  
f o r c e  o f · i n t e r n a l i z e d  e v a l u a t i o n  o f  t h o s e  j u d g m e n t s  w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l .  
S u l l i v a n  e m p h a s i z e s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e s e  t w o  k i n d s  o f  p e r c e p t i o n s  ( s e l f  
v s .  o t h e r s )  a r e  i n e x t r i c a b l y  i n t e r w o v e n  a n d ' a r e  a l w a y s  i n v o l v e d  i n  t h e  
r e l a t i o n  - o f  a n  i n d i v i d u a l  t o  o t h e r s .  
W h i l e  s e l f  p e r c e p t i o n s  a n d  i n f o r m a t i o n  f r o m  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  a r e  
o f t e n  c o m p a r e d  a n d  i n t e g r a t e d  i n  a  c l i n i c i a n ' s  j u d g m e n t s ,  p s y c h o a n a l y t i c a l l y -
o r i e n t e d  c l i n i c i a n s  h a v e  p r e f e r r e d  t h e  m o r e  s y m b o l i c  m o d e s  o f  r e s p o n s e  
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t h a t  a r e  e x p r e s s e d  i n  d r e a m s ,  f a n t a s i e s  a n d  p r o j e c t i v e  t e s t s .  S i n c e  t h e  
p r i m e  g o a l  o f  p s y c h o l o g i c a l  a s s e s s m e n t  i s  p e r s o n a l i t y  d e s c r i p t i o n ,  L e a r y  
f e l t  t h a t  s o m e  s y s t e m a t i c  f r a m e w o r k  w a s  n e e d e d  t h a t  w a s  o p e r a t i o n a l  a n d  
cou~d .  .integr~te a l l  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  s o u r c e s  · o f  · i n f o r m a t i o n .  W h a t  
f o l l o w s  i s  L e a r y ' s  l e v e l s  o f  c o m m u n i c a t i o n  w h i c h  w e r e  d e v i s e d  a s  a  f r a m e  
o f  r e f e r e n c e  t h a t  c o u l d  e n a b l e ·  th~ d i a g n o s t i c i a n .  t o . i n t e g r a t e  t h e  e v i d e n c e  
g a t h e r e d ·  f r o m  p r o j e c t i v e  t e s t s ,  s e l f - r e p o r t  a n d  r e p o r t s  f r o m  s i g n i f i c a n t  
o t h e r s .  
A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  l e v e l s  o f  b e h a v i o r  r e f e r s  t o  t h e  p e r c e p t i o n  
o f  b e h a v i o r  c o m i n g  f r o m  d i f f e r e n t  s o u r c e s  o f . e v i _ d e n c e  . . .  L e a r y  i s o l a t e s  
f i v e  i m p o r t a n t  g e n e r a l  l e v e l s  o f  c o n m u n i c a t i o n  w h i c h  a r e  t h e  s o u r c e s  o f  
p e r s o n a l i t y  d a t a .  
L e v e l  I  r e f e r s  t o  t h e  - 1 e v e 1 - · o f · · p a b l i c  c o m n u n i c a t i o n  w h i c h  i n c l u d e s  
t h e  o v e r t  i n t e r p e r s o n a l  b e h a v i o r  o f  t h e  s u b j e c t  a s  r a t e d  b y  p r o f e s s i o n a l  
o b s e r v e r s  o r  b y  s i g n i f i c a n t  o t h e r  p e r s o n s  i n  t h e  c l i e n t ' s  p e e r  g r o u p .  
L e v e l . . l  m e a s u r e s  a  p e r s o n ' s  p u b l i c  i m a g e ;  - R e f e r e n c e  . .  h e r e a f t e r . - t o  _ " p u b l i c  
i m a g e "  s p e c i f i c a l l y  r e f e r s  t o  L e v e l  I  d a t a .  O p e r a t i o n a l l y  L e v e l  I  d a t a  
a r e  g a t h e r e d  b y  i n t e r v i e w i n g  a  s u b j e c t ' s  p e e r ,  s p o u s e ,  p a r e n t ,  c h i l d  o r  
a n y o n e  t h a t  i~ i m p o r t a n t  i n  t h e  s u b j e c t ' s  l i f e .  T h e  . i n t e r p e r s o n a l  
a d j e c t i v e  c h e c k l i s t  ( I C L )  i s  a n  i n s t r u m e n t  t h a t  i s  o f t e n  u s e d  t o  g e t  a n  
o b j e c t i v e l y  s c o r e a b l e  r a t i n g  o n  a  s u b j e c t .  T h i s  i n s t r u m e n t  c a n  a l s o  b e  
u s e d  t o  g e t  i n f o r m a t i o n  a t  o t h e r  l e v e l s .  
L e v e l  I I  d e s c r i b e s - t h e  l e v e l  - 0 f - - c o n s c i o u s .  d e s c r . i p t i o n .  l e v e l  I I  ~ 
d a t a  c o m e s  f r o m  w h a t  t h e  s u b j e c t  r e p o r t s  a b o u t  i n t e r p e r s o n a l  a c t i v i t y  o f  
h i m s e l f  a n d  o t h e r s ,  i n  c o n v e r s a t i o n ,  i n  i n t e r v i e w s ,  o n  q u e s t i o n n a i r e s  
a n d  o n  c h e c k  l i s t s .  L e v e l  I I  m e a s u r e s  a  p e r s o n ' s  s e l f - c o n c e p t .  H o w e v e r ,  
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b e c a u s e  m a n y  p s y c h o l o g i c a l  t h e o r i s t s  i n c l u d e  s u b c o n s c i o u s  a t t i t u d e s  i n  
t h e i r  d e s c r i p t i o n s  o f  s e l f - c o n c e p t  d a t a ,  L e a r y  i n s i s t s  t h a t  o n l y  c o n s c i o u s  
m a t e r i a l  b e  i n c l u d e d  i n  t h i s  l e v e l  f o r  p u r p o s e _ s _  _ _  o f  a n a l y s i s .  T h e  p r e s e n t  
·~ - . . . - . . . . . . . . . . . .  ~.--..- . . . . . . . . . . .  . . , .  ,,.~_...., •  . . , _  . . . . . . . . . .  . - . . . . . . . . . . . .  . µ  . . . . . . . . . . . .  _ . .  . . . .  ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . , .  . . . . . . . . . . . . . . . .  - ~·,...~· _ . ,  _  _ . , _  - ·  • •  - •  - ·---~----
w r i t e r t s  u s e - - o f  s e l f - c o n c e p t  w i l l  f o - l l o w  L e a r y ' _ s  d e f i n i t f o n · - o - f l . e v e l  I I .  
T h e  t h i r d  g e n e r a  1  l  e v e 1  o f  p e r s o n a  1  i  t y  d a t a ,  L e v e l  I I  I ,  L e a r y  c a  1 1  s  
t h e  l e v e l  o f  p r i v a t e  s y m b o l i z a t i o n .  D a t a  a t  t h i s  l e v e l  c o m e s  f r o m  t h e  
i n t e r p e r s o n a l  t h e m e s  e x p r e s s e d  i n  f a n t a s i e s ,  d r e a m s  a n d  p r o j e c t i v e  t e s t s .  
T h i s  l e v e l  i s  v e r y  c l o s e  t o  w h a t  F r e u d  c a l l e d  t h e  p r e c o n s c i o u s .  I t  
i n c l u d e s  _ c u r r e n t l y  s u b c o n s c i o u s  a s p e c t s  o f  a  p e r s o n ' s  p e r s o n a l i t y  t h a t  
a r e  c a p a b l e  o f  b e c o m i n g  c o n s c i o u s .  L e v e l  I I I  i s  u s u a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  
t h e  p r o j e c t i v e  o r  f a n t a s y  l e v e l  s i n c e  i t  i s  t a p p e d  b y  p r o j e c t i v e  a s s e s s -
m e n t  t o o l s .  A l t h o u g h  c l i n i c a l  i n f e r e n c e s  f r o m  p r o j e c t i v e  m a t e r i a l s  a r e  
o f t e n  u s e d  i n  d e t e n n i n i n g  a  p e r s o n ' s  s e l f  · i m a g e , - t h t s ·  l e v e l  i s  · d i s t i n c t  
f r o m  L e v e l  I I  b e c a u s e  t h e  s . o u r c e  o f  i n f e r e n c e  i s  b a s e d  u p o n  o p e r a t i o n a l l y  
d i f f e r e n t  d a t a .  
T h e  f o u r t h  - 1  e v e l  : d - n  - L e a r y . ' s  s y s t e m · , 4 · s - - r e f e r r e d  - t o  · a s  - t h e  l e v e l  o f  
t h e  u n e x p r e s s e d  u n c o n s c i o u s .  T h e  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  h e r e  i s  b a s e d  
u p o n  w h a t  s e e m s  t o  b e  m i s s i n g .  T h e  c o n t e n t  o f  L e v e l  I V  d a t a  i s  i n f e r r e d  
f r o m  t h e  S i g n i f i c a n t  o m i s s i o n s  O f  C O T T 1 1 1 0 n  i n t e r p e r s o n a l  t h e m e s  f r o m  a l l  
t h e  o t h e r  l e v e l s .  H e n c e ,  f o r  a  g i v e n  c a s e ,  i t  i s  t h e  l a s t  l e v e l  t h a t  c a n  
b e  i n v e s t i g a t e d .  Inve~tigation o f  L e v e l  I V  i s  l i k e  a s k i n g  f o r  w h a t  i s  
m i s s i n g  f r o m  w h a t  s h o u l d  b e  t h e r e .  F o r  i n s t a n c e ,  a  c l i n i c i a n  w o r k i n g  w i t h  
a n _ a d o l e s . c e n t . m i g h t  f i n d  n o  r e f e r e n c e - i n - o t h e r  l e v e l s  r - e l a t - i n g  t o  . s e x u a ]  -
m a t e r i a l .  A  c l i n i c i a n  w h o  c o n c l u d e s  t h a t  s e x  i s  a  s t r o n g  s o u r c e  o f  
a n x i e t y  b e c a u s e  o f  i t s  s i g n i f i c a n t  o m i s s i o n  f r o m  o t h e r  l e v e l s  w o u l d  b e  
u s i n g  a  L e v e l  I V  h y p o t h e s i s .  O p e r a t i o n a l l y ,  L e v e l  I V  d a t a  c a n  b e  o b t a i n e d  
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b y  s c o r i n g  t h e  I C L  f o r  c o m m o n  i t e m s  t h a t  a r e  n o t  c h e c k e d .  
L e v e l  V  i s  t e n n e d  t h e  l e v e l  o f  v a l u e s  o r  t h e  e g o - i d e a l .  L e v e l  V  
i s  m e a s u r e d  b y  g i v i n g  t h e  c l i e n t  a n  o b j e c t i v e  p e r s o n a l i t y  t e s t  w i t h  i n -
s t r u c t i o n s  t o  d e s c r i b e _ o n e ' s  ~~ideaJ s e l f  . .  "-~ T h e  . c . l i 1 1 i c i a n  1 1 J s o  - t a p s - . t h i s - -
l e v e l  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w  b y  a s k i n g  t h e  c l i e n t  h o w  h e  w o u l d  l i k e  t o  b e  
i f  · h e ·  c o u l d _ \  c h a n g e  h i m s e  1  f  · f o r  t h e  b e t t e r .  T h e  a d v a n t a g e  o f  i  d e n t i  f y i  n g  
t h i s  l e v e l  s e p a r a t e l y  c a n  r e a d i l y  b e  s e e n  w h e n  t h e  v a r i o u s  l e v e l s  a r e  
c o m p a r e d .  M e a s u r a b l e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  w h e r e  a  p e r s o n  t h i n k s  h e  i s  
a n d . w h e r e  h e  w a n t s  t o  b e  o b v i o u s l y  h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  s c i e n c e  ~f 
a s s e s s m e n t  a s  w e l l  a s  t h e  a r t  o f  t h e r a p y .  A  c o m p l e t e  d i s c u s s i o n  o f  
. i n t e r . : . l e v e l  r e l a t i o n s h i p s  i s  b e y o n d  t h e - s c o " p e  o f  t h i s  p a p e r .  T h e  a b o v e  
l e v e l s  r e p r e s e n t  t h e  s t r u c t u r e  p r e s e n t e d  b y  L e a r y .  
A n  i n t e r m e d i a t e  l e v e l  h a s  b e e n  . p r o p o s e ! L _ b . y  K l o . p f e r _  ( 1 9 6 8 )  w h i c h  i s  
a  p e r s o n ' s  p r e d i c t i o n  o f  h i s  p u b l i c  i m a g e ,  t e r m e d  L e v e l  1 - P ,  h e r e i n  c a l l e d  
" p r e d i c t e d  i m a g e . "  L e v e l  I - P  i s  a n  intermedi~te l e v e l  b e t w e e n  L e v e l  I  
( p u b l i c · i m a g e · - )  . a n d .  L e v _ e l  T I  ( $ e l f - c o n c e p t )  . .  T h e  d e s i g n a t i o n  
1 1
I - P
1 1  
i s  
u s e d  f o r  - c o n s i s t e n c y  w i t h  L e a r y ' s  n o m e n . c l a t u r e ; - t h e - P  b e i n g  a n  a b b r e v i a t i o n  
f o r  
1 1
p r e d i c t i o n  o f  p u b l i c  i m a g e . ! '  
A  b r i e f  s u r r m a r y  o f  L e a r y ' · s  s y s t e m  o f  l e v e l s ,  w l t h  K l o p f e r ' s  a d d i -
t i o n ,  c a n  b e  m a d e  b y  v i e w i n g  e a c h  l e v e l  a s  a  q u e s t i o n  a s k e d  b y  t h e  
c l i n i c i a n  a s  f o l l o w s :  
L e v e l  I  H o w  d o  s i g n i f i c a n t  . o t h e r s  v i e w  t h e  c l i e n t ?  
L e v e l  I - P  
H o w  d o e s  t h e  c l i e n t  p r e d i c t  t h a t  o t h e r  p e o p l e  s e e  
~ 
h i m ?  
L e v e l  I I  
H o w  d o e s  t h e  c l i e n t  s e e  h i m s e l f ?  
L e v e l  I I I  
H o w  d o  p r e c o n s c i o u s  i n t e r p e r s o n a l  t h e m e s  f i t  i n t o  
a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c l i e n t ?  
L e v e l  I V  W h a t  c o m m o n  i n t e r p e r s o n a l  t h e m e s  a r e  u n e x p r e s s e d  
b y  v i r t u e  o f  t h e i r  o m i s s i o n  f r o m  a~l o t h e r  l e v e l s 1  
L e v e l  V  H o w  d o e s  t h e  c l i e n t  d e s c r i b e  h i s  i d e a l  s e l f ?  
T h e : p r e s e n t  s t u d y  concerns~itsel-f w i t h  o n l y  a  s m a l l  p a r t  o f  a  
t h e o r e t i c a l  s t r u c t u r e  t h a t  h a s  t h e  p o t e n t i a l  o f  o r g a n i z i n g  r o o s t  o f  t h e  
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t r a d i t i o n a l  a s s e s s m e n t  q u e s t i o n s  a n d . t h e i r  r e s u l t a n t  d a t a  i n t o  a  c o h e s i v e  
w h o l e .  S p e c i f i c a l l y ,  I  a m  c o n c e r n e d  i n  t h i s  t h e s i s  w i t h  o n l y  t h e  f i r s t  
t h r e e  q u e s t i o n s  f r o m  t h e  a b o v e  l i s t  o f  s i x .  T h e  c h e c k l i s t  m e t h o d  o f  
a s s e s s i n g  v a r i a b l e s  i n  h u m a n  i n t e r a c t i o n  c a n  b e  u s e d  i n  a n s w e r i n g  a l l  o f  
t h e  a b o v e  q u e s t i o n s  e x c e p t  f o r  L e v e l  I I I .  L e a r y ' s  I n t e r p e r s o n a l  C h e c k -
l i s t  ( I C L ) " - c · o n t a i n s  s i x t e e n  · v a r i a b l e s  t h a t ·  c a n  b e  s u m m a r i z e d  b y  t w o  b a s i c  
m e a s u r e s ,  D o m  a n d  L o v .  D o m  a n d  t o v  a r e  a s s u m e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  t w o  
b a s i c  i n t e r p e r s o n a l  n e e d s  t h a t  p e o p l e  h a v e  o f  e a c h  o t h e r . ·  · o o m  r e p r e s e n t s  
t h e  b a s i c  t e n d a n c y  o n  t h e  p a r t  o f  p e r s o n s  t o  b e  d o m i n a n t  o r  s u b m i s s i v e  
i n  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r s .  L a v  m e a s u r e s  · t h e  d e g r e e  o f  f r i e n d -
l i n e s s  o r  h o s t i l i t y  e v i d e n t  i n  i n t e r p e r s o n a l  · r e l a t i o n . s h i p s .  T h e  r e l a -
t i o n s h i p  b e t w e - e n  · s e l  f - c o n c : e p t  a n d  p u b l i c  i m a g e  f o r  D o m  a n d  L a v  w a s  t h e  
s u b j e c t  o f  a  p r e v i o u s  s t u d y  b y  W a l h o o d  a n d  K l o p f e r  ( 1 9 7 1 } .  T h e y  f o u n d .  
t h a t  p r e d i c t e d  i m a g e  g i v e s  a  h i g h e r  c p r r e l a t i o n  w i t h  s e l f - c o n c e p t  t h a n  
p u b l i c  i m a g e  f o r  D o m  a n d  L o v  b a s e d  u p o n  t w o  i n d e p e n d e n t  m e a s u r e s .  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  f o c u s e s  o n  t h e  d o m i n a n c e  c o n s t r u c t  a s  m e a s u r e d  
b y  t h e  I C L  a n d  t h e  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h .  I t  w a s  a s s u m e d  t h a t  a n  i n v e s -
t i g a t i o n  r e l a t i n g  s e l f - c o n c e p t  a n d  p u b l i c  i m a g e  t o  a  m o r e  d i r e c t  o b s e r -
v a t i o n a l  t e c h n i q u e  s u c h  a s  t h e  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  w o u l d  n o t  o n l y  c a s t  
s o m e  l i g h t  o n  t h e  d o m i n a n c e  c o n s t r u c t ,  b u t  w o u l d  e n a b l e  a  c o m p a r i s o n  o f  
t w o  d i f f e r e n t  i n t e r a c t i o n  a s s e s s m e n t  m e t h o d s  t h a t  m i g h t  b e  l i n k e d  t o  t h e  
t r a i t - s t a t e  d i s t i n c t i o n .  T h e  p r e d i c t e d - i m a g e .  m e a s u r e  i s  i n c l u d e d  a s  a  
r e p l i c a t i o n  o f  t h e  p r e v i o u s  s t u d y .  F u r t h e n n o r e ,  t h e  d o m i n a n c e  v a r i a b l e  
h a s  b e e n  e x h a u s t i v e l y  s t u d i e d  f o r  m a n y  y e a r s .  M e a s u r e m e n t  s t r a t e g i e s  
t h a t  h a v e  b e e n  u s e d - i n  d e v e l o p i n g  s c a l e s  f o r  dominance-can~be-found 
e l s e w h e r e  ( B u t t  &  F i s k e ,  1 9 6 8 ) .  
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T h e  n e x t  s e c t i o n  i s  a  r e v i e w  o f  v a r i o u s  p r e v i o u s  a t t e m p t s  t o ·  
v a l i d a t e  d o m i n a n c e . ·  Le~ry's l a n g u a g e  o f  l e v e l s  w i l l  b e  a p p l i e d  t o  t h e s e  
p r e v i o u s  a t t e m p t s .  
R e v i e w  o f  t h e  L i t e r a t u r e  o n  D o m · ;  n a n c e  
T h e  r e v i e w  o f  d o m i n a n c e  a s  v a l i d a t e d  b y  s e v e r a l  p s y c h o l o g i c a l  t e s t s  
w i l l  b e  f o l l o w e d  b y  a  r e v i e w  o f  t h e  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  l i t e r a t u r e .  
A l l p o r t  &  A l l p o r t  ( 1 9 2 8 )  w e r e  t h e  f i r s t  u n d e r  t h e  l a b e l  o f  
a s c e n d a n c e  t o  s t u d y  d o m i n a n c e - S - y s - t e m a t i c a l l y .  T h e i r  a s c e n d a n c e - s u b m i s s i o n  
r e a c t i o n  s t u d y : w a s  v a l i d a t e d  b y  r a t i n g s .  P r e s u m a b l y  L e v e l  I  a n d  L e v e l  I I  
d a t a  w e r e  b e i n g  c o r r e l a t e d .  
T h e  Bernreut~r P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  w a s  t h e  n e x t  t e s t  t o  i n c l u d e  
d o m i n a n c e  a s  a  s c a l e .  A s  a  r a t i o n a l l y  c o n t r i v e d  i n s t r u m e n t ,  t h e  s c a l e s  
w e r e  a s s u m e d  t o  h a v e  f a c e  v a l i d i t y  ( B e r n r e u t e r ,  1 9 3 5 ) .  H e n c e ,  n o  d a t a  
a r e  r e p o r t e d  r e g a r d i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  
t h a t  m i g h t  b e  r e l a t e d  d i r e c t l y  t o  L e a r y ' s  s y s t e m .  C o n s t r u c t  v a l i d a t i o n  
d a t a  a r e  a v a i l a b l e ,  h o w e v e r .  T h e  d o m i n a n c e  s c a l e  o f  t h e  B e r n r e u t e r  
c o r r e l a t e d  . 7 2  f o r  m a l e s  a n d  . 6 6  f o r  f e m a l e s  w i t h  t h e  d o m i n a n c e  s c a l e  o f  
t h e  C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y  ( G o u g h ,  1 9 5 7 ,  p .  3 7 ) .  T h e s e  
c o r r e l a t i o n s  a r e  h i g h e r  t h a n  t h e  C P I ' s  c o n c u r r e n t  c o r r e l a t i o n s  w h i c h  w e r e  
b a s e d  u p o n  s t a f f  a n d  t e a c h e r  r a t i n g s .  B y  i n f e r e n c e  t h e n ,  s o m e  v a l i d i t y  
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f o r  t h e  B e r n r e u t e r  c a n  b e  a s s e r t e d  b y  l i n k i n g  c o r r e l a t i o n s  o f  s e l f -
c o n c e p t  w i t h  s e l f - c o n c e p t  w h i c h  i n  t u r n  a r e  c o r r e l a t e d  w i t h  p u b l i c  i m a g e  
d a t a .  
T h e  G u i . l f o · r d - Z i m m e r m a . n  · T e m p e r a m e n t  . S u r v e y · : w a s  . .  t h e · - n e x t  m a j o r  t e s t  
t o  i n c l u d e  d o m i n a n c e  a s  a  v a r i a b l e .  T h e  a u t h o r s  c l a i m  f a c t o r i a l · v a l i d i t y  
f o r  t h e  2 9  i t e m s  t h a t  m a k e  u p  t h e  s c a l e  ( G u i l f o r d  &  Z i m m e r m a n ,  1 9 4 9 ,  
p .  6 ) .  A l t h o u g h  " f a c t o r i a l  v a l i d i t y "  i s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  t e c h n i c a l  
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n  ( A P A ,  1 9 5 4 }  a s  
a  s e p a r a t e  c a t e g o r y ,  b y  · i n f e r e n c e  o n e  c a n  a s s e r t  t h a t  1 )  . f a c t o r i a l  v a l i -
d i t y  c a n n o t  b e  r e l a t e d  t o  a  d i s c u s s i o n  o f  s e l f - r e p o r t  v s .  p u b l i c  i m a g e  
c o r r e l a t i o n s ,  a n d  2 )  f a c t o r i a l  v a l i d i t y  a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e s e  a u t h o r s  
i s  a  s p e c i a l  c a s e  o f  s e l f - c o n c e p t  v s .  s e l f - c o n c e p t  c o r r e l a t i o n  s i n c e  t h e  
b a s i c  d a t a  e n t e r e d  i n t o  a  m a t r i x  t h a t  g e n e r a t e s  a  f a c t o r i a l  a n a l y s i s  a r e  
c o r r e l a t i o n s '  o f  v a r i a b l e s  w i t h i n  a  s e l f - r e p o r t  t e s t .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  a b i l i t y  m e a s u r e s ,  p e r s o n a l i t y  s c a l e s  w h i c h  h a v e  b e e n  c o n s t r u c t e d  o n  
t h e  basis.of--fa~torial - ' V a l i d i t y  s e l d o m  h a v e - - a c c e p t a b l e  l e v e l s  o f  e i t h e r  
c o n c u r r e n t  o r  p r e d i c t i v e  v a l i d i t y .  
T h e  T h u r s t o n e  T e m p e r a m e n t  S c h e d u l e  w a s  v a l i d a t e d  f o r  d o m i n a n c e  i n  
a  straightforw~rd m a n n e r .  B i s e r i a l  c o r r e l a t i o n s  w e r e  c o m p u t e d  b e t w e e n  
r a t i n g s  o f  p r e d i c t e d  h i g h  o r  l o w  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  t e s t  a n d  e m p l o y e e ' s  
a c t u a l . t e s t  r e s u l t s .  T h e  o b t a i n e d  c o r r e l a t i o n  f o r  t h i s  f o r c e d - c h o i c e  
p r o c e d u r e  w a s  . 9 2  f o r  d o m i n a n c e  ( T h u r s t o n ,  1 9 5 3 ,  p .  1 0 ) .  T h e  n u m b e r  o f  
e m p l o y e e s  r a t e d  b y  a  g i v e n  e m p l o y e r  w a s  n o t  g i v e n .  P r e s u m a b l y  t h e  r e l a -
t i o n s h i p s  u s e d  b y  T h u r s t o n e  i n  h i s  v a l i d a t i o n  s t u d y  w o u l d  m e e t  L e a r y ' s  
c r i t e r i o n  o f  b e i n g  " s i g n i f i c a n t  o t h e r . "  
T h e  l o n g e s t  a n d  o n e  o f  t h e  m o s t  p o p u l a r  t e s t s  t o  h a v e  a  d o m i n a n c e  
s c . a l e  i s  t h e  C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y .  T h e  4 8  i t e m s  i n ' - t h e  
C P I  s c a l e  w e r e  v a l i d a t e d  b y  s t a f f  r a t i n g s  o f  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  a n d  
t e a c h e r ' s  r a t i n g s  o f  m e d i c a l  s t u d e n t s ·  ( G o u g h ,  1 9 5 7 ,  p .  1 2 ) .  A g a i n  i n  
L e a r y ' s  l a n g u a g e  w e  f i n d  t h a t  t h e  b a s i s  f o r  v a l i d a t i n g  d o m i n a n c e  i s  a  
'  
L e v e l  -I-Level-~! c o r r e l a t i o n .  -
T h e  E d w a r d s  P e r s o n a l  P r e f e r e n c e  S c h e d u l e  i n c l u d e s  d o m i n a n c e  a s  a  
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v a r i a b l e .  V a l i d a t i o n  w a s  a t t e m p t e d  b y  h a v i n g  S s  r a n k  t h e m s e l v e s  o n  t h e  
E P P S  v a r i a b l e s .  T h e  a u t h o r  g i v e s  n o  q u a n t i t a t i v e  r e s u l t s  t o  t h o s e  
r a n k i n g s  (Edwards~ 1 9 5 9 ,  p .  2 1 ) .  A s  w i t h  t h e  G u i l f o r d - Z i n m e r m a n  T e r n -
p e r a m e n t  S u r v e y ;  - t h i s  p r o c e d u r e  a p p e a r s  t o  r e s u l t  i n  a  L e v e l  I . I - l e v e l  I l  
c o r r e  1  a  t i o n .  ·  T h e  C a  t t e  1 1  S i x t e e n  P e r s o n a l i t y  F a c t o r  ( 1 6  P F )  1  i  k e  t h e  
G u i l f o r d - Z i m m e r m a n  T e m p e r a m e n t  S u r v e y  c l a i m s  f a c t o r i a l  v a l i d i t y  f o r  a l l  
i t s  s c a l e s .  I t  i s  a r g u e d  t h a t  · c o r r e l a t i o n  t o  a n  o u t s i d e  c r i t e r i o n  i s  
n o t  m e a n i n g f u l  f o r  a  m u l t i - p u r p o s e  te~t \ C a t t e l l ,  1 9 6 2 ,  p .  7~. L e a r y  
w o u l d  a r g u e  t h a t  w i t h o u t  a n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  v a r i o u s  l e v e l s  t h a t  h e  h a s  
o u t l i n e d ,  n o  c o m p l e t e  p i c t u r e  o f  a  p e r s o n  i s  p o s s i b l e .  L e a r y  i s  s a y i n g  
t h a t . u n l e s s  y o u  a l s o _  t a p  a n . , . o u t s : i d e - · c r i t e r i . o n r - f o r - - e x a m p l e ,  r a t i n g s  f o r  
s i g n i f i c a n t  o t h e r s ,  y o u  l i t e r a l l y  c a n n o t · f o r m u l a t e  a n  a d e q u a t e  p e r s o n a -
l i t y  d e s c r i p t i o n . :  
I  a m  a w a r e  t h a t  t h e  a b o v e  r e v i e w  d o e s  n o t  d o  j u s t i c e  t o  t h e  m o r e .  
t h a n  f o r t y  y e a r s  o f  r e s e a r c h  t h a t  h a s  b e e n  d o n e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
d o m i n a n c e  s c a l e s .  T h e  r e v i e w  i s  i n t e n d e d  t o  d e m o n s t r a t e · t h e  L e a r y
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l e v e l s  o f  c o m m u n i c a t i o n  r e v e a l  t h e  i n c o n s i s t e n c y  w i t h  w h i c h  j u d g m e n t s  
h a v e  b e e n  m a d e  a b o u t  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  d o m i n a n c e  c o n s t r u c t .  T a b l e  
1  s h o w s  a _  s u r r m a r y  b y  t e s t  o f  t h e  p r e v i o u s l y  c i t e d  v a l i d a t i o n  s t r a t e g i e s  
u s e d  f o r  d o m i n a n c e  a c c o r d i n g  t o  L e a r y • s  s y s t e m  o f  i n t e r p e r s o n a l  d i a g n o s i s .  
T h e  r e v i e w  i s  f u r t h e r  i n t e n d e d  t o  s h o w  t h a t  a  p e r s o n • s  d i s p o s i t i o n  t o  
I - . 
Table 1 
Summary of Validation Strategies for Dominance according to Leary's System of Int.erpersonal Diagnosis 
.. Correlation Method 
Test 
Leve 1 !--Level· II Level II--Level II Factorial 
Ascendance-submission Reaction 
Study (Allport & Allport) x 
Bernreuter Personality Inventory .. x 
Guilford-Zimmerman Temperament. 
Survey x 
Thurstone Temperament Schedule x 
California Personality Inventory x 
Edwards Personal Preference 
Schedule x 
Cattell · 16 PF x 
I 
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d e s c r i b e  h i m s e l f  a s  c o n t r o l l i n g  a n d  i n f l u e n t i a l  o r  c o n t r o l l e d  a n d  s u b m i s -
s i v e  h a s  b e e n  a n  i m p o r t a n t  v a r i a b l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  n o n p r o j e c -
t i v e  a p p r o a c h  t o  p e r s o n a l i t y  a s s e s s m e n t .  P r e v i o u s  a t t e m p t s  t o  v a l i d a t e  
t h e  d o m i n a n c e  · c o n s t r u · c t  h a v e  c e n t e r e d  a r o u n d  c o r r . e l a t i n . g  s e l  f - d e s c r i  p t i  o n s  
w i t h  r a t i n g s  f r o m  o t h e r s ,  o r  b y  c o r r e l a t i n g  t w o  s e l f - r a t i n g s .  I . n v e s t i g a -
t o r s  t h a t  d o  n o t  r e p o r t  t h e . a b o v e  c o r r e l a t i o n s  c l a i m  " f a c t o r i a l  v a l i d i t y "  
f o r  t h e i r  d o m i n a n c e  s c a l e s  w h i c h  i s  s i m p l y  a n  a s s e r t i o n  t h a t  d o m i n a n c e  
d o e s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  o v e r l a p  w i t h  t h e  o t h e r  s c a l e s  o n  t h e i r  t e s t .  
A s s e r t i n g  t h a t  c o r r e l a t i o n  t o  a n  o u t s i d e  c r i t e r i o n  i s  n o t  m e a n i n g f u l  i~ 
9 e f i n i t e l y  n o t  i n  k e e p i n g  w i t h  c o n t e m p o r a r y  i n t e r p e r s o n a l  p s y c h o l o g y  • .  I  
b e l i e v e  t h a t  p r e v i o u s  i n v e s t i g a t o r s  h a v e  c h o s e n  t h e  p a t h  o f  l e a s t  r e s i s -
t a n c e  b y  m a k i n g  t h e  s e l e c t i o n  o f  i t e m s  t h e i r  c e n t r a l  c o n c e r n .  E v e n  
t h o u g h  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  i t e m s  s e l e c t e d  f o r  i n c l u s i o n  i n  s c a l e s  o f  
d o m i n a n c e  r e f e r  d i r e c t l y  t o  i n t e r p e r s o n a l  b e h a v i o r ,  s a m p l e  s e l e c t i o n  f o r  
c o n c u r r e n t ·  v a l i d a t i o n  s t u d i e s  h a s  n o t  i n c l u d e d  n a t u r a l  g r o u p s  s u c h  a s  
r o o m m a t e  p~irs·. · . T h e  p r e s e n t  s t u d y  ~licited a c t u a l  i n t e r p e r s o n a l  b e h a v i o r  
f r o m  p a i r e d  S s  t h a t  i s  d i r e c t l y · c o m p a r e d  w i t h  b o t h  s e l f ·  r a t i n g s . a n d  p e e r  
r a t i n g s .  A f t e r . r e y i e w i n g  a  · v a r i e t y  o f  a v a i l a b l e  t e c h n i q u e s ,  t h e  c o n s e n s u s  
R o r s c h a c h  w a s  c h o s e n  a s  a  m e t h o d  f o r  de~ermining t h e  d o m i n a n c e  s t r u c t u r e  
· o f  a  d y a d .  B e f o r e  e x p l a i n i n g  t h e  d e s i g n  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  w e  t u r n  
t o  a  r e v i e w  o f  t h e  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h .  
T h e  C o n s e n s u s  R o r s c h a c h  
T h e  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  w a s  s e l e c t e d  a s  a  m e a s u r e  o f  p u b l i c  b e h a v i o r  
f o r  a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s .  T h e  s t i m u l i  a r e  a m b i g u o u s  a n d  p e r m i t  S s  t o  
g i v e  d i f f e r e n t  r e s p o n s e s .  I n  t h e  c o n s e n s u s  p r o c e d u r e ,  t w o  o r  m o r e  p e o p l e  
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j o i n t l y  d i s c u s s  t h e  b l o t s  u n d e r  c o n d i t i o n s  a n d  i n s t r u c t i o n s  e s t a b l i s h e d  
b y  t h e  e x a m i n e r .  T h e  t a s k  o f  d e c i d i n g  w h i c h  o f  t h e  t w o  r e s p o n s e s  g i v e n  
b y  S s  s e e m s  b e s t  i s  a n  e n g a g i n g  a n d  y e t  n o n - t h r e a t e n i n g  t a s k  b e c a u s e  
t h e r e  ar~ n o  c o r r e c t  r e s p o n s e s . ·  A l s o : - a  g r e a t  · d e a l  i s  k n o w n  a b o u t  p e o p l e ' s  
r e s p o n s e s  t o  i n k b l o t s .  F i n a l l y ,  t h e  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  a d m i n i s t r a t i o n  
e n a b l e s  t h e  ~to m a k e  d i r e c t  o b s e r v a t i o n s  o f  i n t e r p e r s o n a l  b e h a v i o r  i n  a  
s t a n d a r d i z e d  m a n n e r  w h i c h  i s  o b j e c t i v e l y  s c o r e a b l e  f o r  d o m i n a n c e .  
S t r o d t b e c k  ( 1 9 5 1 )  i s  u s u a l l y  c r e d i t e d  w i t h  f 1 r s t  d e v i s i n g  a  t e s t i n g  
p r o c e d u r e  - w h e r e b y  S s  w e r e  t e s t e d  a  1  o n e - - a n d  t h e n  t o g e t h e r  u t i l  t z i  n g  t h e  
s a m e  s t i m u l i  f o r  b o t h  a d m i n i s t r a t i o n s .  Strodt~eck u s e d  a  question~aire 
i n  a  · c r o s s - c u l t u r a l  s t u d y  o f  m a r i t a l  d o m i n a n c e .  H e  c a l l e d  h i s  m e t h o d  t h e  
r e v e a l e d  d i f f e r e n c e s  t e c h n i q u e .  T h e  pa~adig~ w h i c h  f o u n d  i t s  w a y  i n t o  
u s e  w i t h  t h e  R o r s c h a c h  i s  a s  f o l l o w s :  t e s t  s u b j e c t  A  a l o n e ,  t e s t  s u b j e c t  
B  a l o n e ,  t e s t  s u b j e c t s  A  a n d  B  t o g e t h e r  .  
.  T h e  u s e  o f  t h e  R o r s c h a c h  i n  s u c h  a  m a n n e r  w a s ·  f i r s t  r e p o r t e . d  b y  
B l a n c h a r d - ( 1 9 5 9 } - w h o - w a s - ; · n t e r e s t e d - i n  d e t e r m i n i n g  t h e - g r o u p  s t r u c t u r e  o f  -
N e g r o  a n d  w h i t e  g r o u p s  o f  d e l i n q u e n t  b o y s  w h o  h a d  b o t h  p a r t i c i p a t e d  i n  
g a n g  r a p e .  B l a n c h a r d  f o u n d  t h e  g r o u p  p r o c e s s  R o r s c h a c h ,  a s  h e  c a l l e d  i t ,  
u s e f u l  i n  d o c u m e n t i n g  t h e  h o m e s e x u a l  i m p u l s e s  o f  t h e  g a n g  l e a d e r s .  
R o m a n  &  B a u m a n  ( 1 9 6 0 )  u s i n g  t h e  H a r r o w e r  M u l t i p l e  C h o i c e  R o r s c h a c h  
f o r  t h e  i n d i v i d u a l  a d m i n i s t r a t i o n  f o u n d  t h e  c o n s e n s u s  a p p r o a c h  u s e f u l  i n  
a  v a r i e t y  o f  c l i n i c a l  p r o b l e m s , .  i n c l u d i n g  d i a g n o s i n g  s c h i z o p h r e n i c  m o t h e r -
s o n  i n t e r a c t i o n s  a n d  i l l u m i n a t i n g  s o m e  o f  t h e  d y n a m i c  a s p e c t s  o f  a  
h o r r K > s e x u a l  r e l a t i o n s h i p .  T h e  a u t h o r s  r a t e d  a g r e e m e n t  r e s p o n s e s  a c c o r d i n g  
t o  d o m i n a n c e ,  c o m b i n a t i o n ,  e m e r g e n c e  a n d  r e i n f o r c e m e n t .  T h e y  a l s o  c o m -
p a r e d  t h e  q u a l i t y  o f  g r o u p  r e s p o n s e s  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l  r e s p o n s e s .  
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L o v e l a n d ,  W y n n e  &  S i n g e r  . ( 1 9 6 3 )  r e p o r t e d  a n  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  t o  t h e  s t u d y  o f  f a m i l y  i n t e r a c t i o n s .  T h e  a u t h o r s  
f o u n d  t h e  c o n s e n s u s  m e t h o d  h e l p f u l  i n  d i a g n o s i n g  t h e  d i s r u p t i v e  e f f e c t s  
o f  a  m o t h e r  w i t h  · r e s p e c t  t o  h e r - h u s b a n d  a n d  s o n ; - Singer~ W y n n e  ( 1 9 6 5 )  
h a v e  c o m p i l e d  a  d e t a i l e d  m a n u a l  f o r  d i a g n o s i n g  s c h i z o p h r e n i a  f r o m  t h e  w a y  
p a t i e n t s  han~le m e a n i n g  i n  t h e  c o " n s e n s u s  s i t u a t i o n .  
L e v y  &  E p s t e i n  ( 1 9 6 4 )  h a v e  a l s o  r e p o r t e d  u s i n g  t h e  c o n s e n s u s  R o r -
s c h a c h  i n  t h e  f a m i l y .  T h e y  p e r c e i v e  t h e  g r o u p  t e s t i n g  a s  a  m e t h o d  o f  
r e v e a l i n g  h o w · t h e  f a m i l y  r e a c h e s  e q u i l i b r i u m ,  n o t i n g  t h a t  l a c k  o f  c o n s e n -
s u s  s e e m s  t o  b e  p r e d i c t i v e  o f  p a t h o l o g y .  
K r a u s e r  ( 1 9 6 4 )  r e p o r t e d  o n  . u s i n g  t h e  c o n s e n s u s ·  t e c h n i q u e  i n  m a r r i a g e  
c o u n s e l i n g .  E m p h a s i z 1 n g  t h e  d y n a m i c  a s p e c t s  o f  c o . n j o i n t  p r o t o c o l s ,  K r a u s e r  
r e c o m m e n d e d  t h e  a p p r o a c h  s t r o n g l y .  
K i m n i t t ,  R e e d  &  Klopfe~ ( 1 9 6 6 )  f o u n d  t h e  c o n s e n s u s  a p p r o a c h  a  
p r o m i s i n g  m e t h o d  o f  s t u d y i n g  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  a s  i t  r e l a t e s  
t o  d o m i n a n c e  . i n  c h i l d r e r i .  - T h e  a u t h o r s  conclu~ed t h a t  teach~r
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w e r e  t h e  m o s t  -effecti~e m e t h o d  o f  d e t e r m i n i n g  d o m i n a n c e  i n  t h e  g r o u p .  
K a l d e g g  ( 1 9 6 6 )  i n  a n . i n t e r e s t i n g  c a s e  s t u d y  o f  a n  e n g a g e d  c o u p l e  
o f  d r u g  a d d i c t s  . f o u n d  t h a t  t h e  c o n s e n s u s  t e s t i n g  s e e m e d  t o  p r e d i c t  a  
·  s t a b l e  m u t u a l l y  r e i n f o r c i n g  r e l a t i o n s h i p  w h e r e  o t h e r  t e s t  d a t a  d i d  n o t .  
T h e  c o u p l e  w a s  f o u n d  t o  b e  h a p p y  i n  t h e i r  m a r r i a g e  i n  a n  1 8 - m o n t h  f o l l o w -
u p  s t u d y .  
L o v e l a n d  ( 1 9 6 7 )  h a s  s u g g e s t e d  s o m e  m e t h o d o l o g i c a l  r . e f i n e m e n t s .  H e  
s u g g e s t s  s c o r i n g  e a c h  c o m m u n i c a t i o n  a s  e i t h e r  i m a g i n a t i v e ,  o r d i n a r y ,  c o n -
s t r i c t e d  o r  d i s t o r t e d .  T h e  L o v e l a n d  p r o c e d u r e  i s  t o  u s e  o n l y  o n e  b l o t  
b u t  t o  g e t  a  l o n g e r  s a m p l e  o f  b e h a v i o r  f r o m  t h e  b l o t .  L o v e l a n d  a l s o  
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r e c o m m e n d s  t h a t  £  1  e a v e  t h e  r o o m  w h i l e  ~s r e s p o n d  t o  a  t a p e  r e c o r d e r .  
C u t t e r  &  F a r b e r o w  ( 1 9 6 8 ,  1 9 7 2 )  h a v e  r e v i e w e d  t h e  l i t e r a t u r e  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  v a r i o u s  s c o r i n g  s y s t e m s  t h a t  h a v e  b e e n  u t i l i z e d .  T h e i r  
a n a l y s i s  h a s  c e n t e r e d  a r o u n d - - t h e - c o n t e n t  p o l a r i t i e s  t h a t  s e e m - t o  . a r i S e  
d u r i n g  t h e  c o n s e n s u s  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  p o l a r i t i e s  a r e  s u g g e s t e d  a s  
b e i n g  d i a g n o s t i c  o f  p a t h o l o g y .  T h e  a u t h o r s  h a v e  a l s o  e x t e n d e d  t h e  m e t h o d  
s e r i a l l y  b y  a d m i n i s t e r i n g  t h e  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  t o  a n  a l c o h o l i c  a n d .  
a l t e r n a t e l y  t o  h i s  w i f e ,  f r i e n d s ,  a n d  r o o m m a t e .  
T h u s  i t  can~be s e e n  t h a t - t h e  c o n s e n s u s  u s e  u f  t h e  R o r s c h a c h  d o e s  n o t  
d e s c r i b e  o n e  c o n s i s t e n t  m e t h o d  - 0 f  t a p p i n g . i n t e r p e r s o n a l  b e h a v i o r .  A l t h o u g h  
t h e  p r e v i o u s  r e s e a r c h e r s  h a v e  a l l  u s e d  t h e  R o r s c h a c h  i n  g r o u p s ,  w h a t  h a s  
e v o l v e d  r e p r e s e n t s  a  v a r i e t y  o f  m o r e  o r  l e s s  compar~ble t e c h n i q u e s ,  w i t h  
e a c h  r e s e a r c h e r  t e n d i n g  t o  e v o l v e  h i s  o w n  s c o r i n g  s y s t e m .  A s  t o  d e f i n i n g  
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c o n s e n s u s ·  R o r s c h a c h , "  F a r b e t o w  ( 1 9 6 8 }  p o i n t s  Ol~t t h a t  t h e  o n l y  c o n s i s -
t e n t  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  t e r m  i s  t o  a  p r o t o c o l  e l i c i t e d  b y  t w o  o r  m o r e  
p e o p l e - - w h o  a r e - a s k e d · - - t o  r e a c h = - a g f ' e e m e n t "  i n  t h e i r - r e s p o n s e s  t o  ink~blots. -
N o n e ·  o f - t h e - r e s e a - r c h e r s - - · c i t e d ·  r e l a t e d  t h e  c o n s e n s u s  t e c h n i q u e  t o  L e a r y ' s  
s y s t e m  f o r  t h e ·  i n t e r p e r s o n a l  d i a g n o s i s  o f  p e r s o n a l i t y .  
A n  i n t r i g u i n g  q u e s t i o n  t h a t  a r i s e s  o u t  o f  L e a r y ' s ·  s y s t e m  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  i s  a t  w h a t  · l e v e l  o f  a n a l y s i s  d o e s  o n e  
t r e a t  t h e  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  d a t a .  T h e  i n d i v i d u a l  R o r s c h a c h  i s  o p e r a -
t i o n a l l y  d e f i n e d  a s  a  L e v e l  I I I  m e a s u r e  w h i c h  a s s e s s e s  a  p e r s o n ' s  p r e •  
c o n s c i o u s  i n t e r p e r s o n a l  t h e m e s .  T h e  p e r s o n ' s  p e r f o r m a n c e  d u r i n g  t h e  
c o n s e n s u s  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  R o r s c h a c h ,  h o w e v e r ,  a p p e a r s  t o  b e  d i r e c t l y  
o b s e r v a b l e  p u b l i c  b e h a v i o r .  T h e r e f o r e ,  t h e  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  d a t a  
s h o u l d  b e  m o r e  d i r e c t l y  c o m p a r a b l e  w i t h .  L e v e l  I  ( p u b l i c  i m a g e )  d a t a  t h a n  
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L e v e l  I I  ( s e l f - c o n c e p t )  d a t a .  T h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  t o  i n v e s t i -
g a t e  t h i s  i s s u e .  
W e  h a v e  r e v i e w e d  t w o  g e n e r a l  a p p r o a c h e s  t o  t h e  s t u d y  o f  i n t e r p e r -
s o n a l  b e h a v j o r :  L e a r y ' s . i n t e r p e r s o n a l . s y s t e m  and~the c o n s e n s u s . R o r s c h a c h .  
W e  h a v e  s e e n  t h a t  t h e  d o m i n a n c e  c o n s t r u c t  h a s  b e e n  i n v e s t i g a t e d  u s i n g  
v a r i o u s  s · t r a  t e g i  e s - i  n v b  1  v i  n g ·  c o r r e  1  a t i  o n s  o f  L e v e  1  I  a n d  L e v e  1  I I  d a t a  a s  
c a n  b e  s e e n  i n  T a b l e  1 .  A l t h o u g h  - t h e  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  s t u d i e s  - d o  n o t  
a d d r e s s  t h e  v a  1  i  d a t i  o n  i s s u e , .  t h e y  d o  s u g g e s t  a  f r u f  t f u l  a p p r o a c h  f o r  i n -
v e s t i g a t o r s  i n  t h e  s t u d y  o f  b e h a v i o r a l  d o m i n a n c e  a s  r e v e a l e d  b y  t h e  soci~l 
i n t e r a c t i o n  o f  p a i r s  o f  S s .  N o n e  o f  t h e  d o m i n a n c e  s c a l e  v a l i d a t i o n  s t u d i e s  
u s e d  p a i r s  o f  S s .  
D o m i n a n c e  a s  a  C o n s t r u c t  
A t  t h i s  p o i n t  i t  i s  w e l l  t o  r e v i e w  t h e  n a t u r e  o f  t h e  h y p o t h e s e s  t h a t  
h a v e  tra~itionally b e e n  t e s t e d  r e g a r d i n g  d o m i n a n c e .  F r o f u  a  l o g i c a l  p o i n t  
o f  v · i e w  p e r s o n a l i t y  t e s t s  w h i c h  a t t e m p t  t o  m e a s u r e  d o m i n a n c e  h a v e  a l l .  
a s k e d  i n d i v i d u a l  S s  t o  a n s w e r  t r u e  o r  f a l s e  t o  m a n y  v a r i a b l e ·  f o r m s  o f  t h e  
s t a t e m e n t  " I  a m  d o m i n a n t . - "  T h e  a s s u m p t i o n  b e h i n d  n o r m a t i v e  a p p r o a c h e s  
s u c h  a s  t h o s e  p r e v i o u s l y  c i t e d  i s  t h a t  i n d i v i d u a l  S s  k n o w  t h e m s e l v e s .  
M a n y  h y p o t h e s e s  g e n e r a t e d  b y  n o r m a t i v e  s t u d i e s  u t i l i z i n g  i n d i v i d u a l  S s  
h a v e  s o m e w h e r e  i n  t h e m  t h e  l o g i c a l  ( b u t  unpr~ven a n d  u n t e s t e d )  a s s u m p t i o n  
t h a t  
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A  k n o w s  A . "  W h e n  w e  l o o k  a t  a  d y a d  t h e  a s s u m p t i o n  g o e s  f r o m  o n e  o f  
" A  k n o w s . A "  ( t r u e  o r  f a l s e ) - t o  ' ' - A  k n o w s  A "  a n d  " A  k n o w s  8
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a n d  " B  k n o w s  A , "  a n y o n e  o f  w h i c h  m a y  b e  t r u e  o r  f a l s e .  O n l y  n o w ,  w i t h  
t h e  h e l p  o f  t h e  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  w h i c h  c a n  d i v i d e  s u b j e c t  A  a n d  s u b j e c t  
B  i n t o  c r i t e r i o n  d o m i n a n t  a n d  s u b m i s s i v e  S s  a n d  w i t h  L e a r y ' s  L e v e l s  I  a n d  
- . .  ,  
'  
I  
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I I  f r o m  t h e  I C L  f o r  b o t h  A  a n d  B ,  c a n  w e  t e s t  t h e  a s s u m p t i o n  o f  s e l f  
v e r s u s  o t h e r  " k n o w l e d g e "  d i r e c t l y .  T h r o u g h o u t  t h i s  d i s c u s s i o n  A  s h a l l  
r e f e r  t o  t h e  d y a d  m e m b e r  w h o  i s  t h e  c r i t e r i o n - d o m i n a n t  m e m b e r  o n  t h e  
b a s j s  o f  h a v i n g  w o n - a - m a j o r - i t y  - o f - t h e  c o n s e n s u s  - d i  scussions-of~-the-··Ror­
s c h a c h  i n k - b l o t s .  L i k e w i s e ,  B  s h a l l  r e f e r  t o  t h e  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  
" l o s e r "  o r ·  s  u b m i  s s  i  v e  m e m b e r  o f  t h e  d y a d .  
T h e  p o i n t  a b o u t  s e l f - k n o w l e d g e  n e e d s  c l a r i f i c a t i o n  a s  i t  i s  c r u c i a l  
t o  t h e  w h o l e  t h r u s t  o f  t h e  p r e s e n t  a r g u m e n t .  T h e  d y a d  g i v e s  u s  t w o  c a s e s  
w h e r e  L e v e l  I  d a t a  c a n  b e  a s s e s s e d ;  n a m e l y  A ' s  r a t i n g  o f  B a n d  B ' s  r a t i n g  
o f  A~ T h e  . d y a d  a l s o  g i v e s  u s  t w o  c a s e s  w h e r e  L e v e l  I~ d a t a  c a n  b e  a s s e s s e d ;  
n a m e l y  A ' s  r a t i n g  o n  h i m s e l f  a n d  B ' s  r a t i n g  o n  h i m s e l f .  I n  o t d e r  t o  c o m -
p l e t e l y  d e s c r i b e  a  d y a d  w h e r e  d o m i n a n c e ·  i s  a  variabl~ o n e  n e e d s  t o  i n c l u d e  
a l l  f o u r  r a t i n g s .  ·  
I f  w e  t a k e  t h e  d o m i n a n t  S s  ( A ' s )  s e l f - r a t i n g  f o r .  d o m i n a n c e  a s  h i s  
p r e d i c t i o n  o f  h o w  d o m i n a n t  h e  f e e l s  t h e n  w e  c a n  s a y  t h a t  " A  k n o w s  A "  i s  
t r u e  i _ f  h i s  · s e  l  f - r a t i n . g - a n c L b i  s  ·  c o n s e n s u s . - - R o r - s c h a c h  -performal'.lce-:.a~e-eon""-­
s  i s  t e n t .  ·  " A  k n o w s  A "  i s  t r u e  i f  A  g i v e s  h i m s e l f  a  h i g h  D o m  s c o r e  o n  t h e  
I C L .  . I n  t h i s  c a s e  " A . k n o w s  A "  i s  f a l s e  i f  h e  g i v e s  h i m s e l f  a  l o w  p o r n  
r a t i n g  o n  t h e  I C L .  T h e  c r u c i a l  p o i n t  i s  t h a t  c o m b i n i n g  c o n s e n s u s  R o r -
s c h a c h  d a t a  a n d  L e v e l  I  a n d  I I  ! C L  d a t a  e n a b l e s  o n e  t o  d e f i n e  o p e r a t i o n -
a l l y  a  m e a n i n g  f o r  " s e l f - k n o w l e d g e .
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S i n c e  a n  S  i s  p r e s u m a b l y  u n a w a r e  o f  
h i s  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  b e h a v i o r ,  t h e  i n v e s t i g a t o r  c a n  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
o r  n o t  a n  S  i s  r i g h t  o r  w r o n g  f o r  b o t h  h i s  p r e d i c t i o n  o f  h i s  o w n  p e r f o r -
m a n c e ,  a s  w e l l  a s  h i s  p r e d i c t i o n  o f  h i s  d y a d  p a r t n e r ' s  p e r f o r m a n c e .  S i n c e  
t h e r e  a r e  t w o  m e m b e r s  t o  t h e  d y a d  a n d  s i n c e  w e  h a v e  t w o  m e a s u r e s  · o n  e a c h  
m e m b e r  a n d  s i n c e  e a c h  m e m b e r  m a y  b e  r i g h t  o r  w r o n g  r e g a r d i n g  h i s  
1 1
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( c o n s e n s u s  R o r s c h a c h l  behqyior~ t h e r e  a r e  s i x t e e n  p o s s i b l e  d e s c r i p t i v e  
o u t c o m e s  f o r · e a c n  d y a d  i n  t n e  p r e s e n t  e x p e r i m e n t .  T a b l e  2  s h o w s  a l l  s i x -
t e e n  p o s s i b l e  o u t c o m e s ·  o f  t h e  e x p e r i m e n t  o u t l i n e d  a b o v e  w h e r e  b o t h  " s e l f -
k n o w 1  e _ d g e "  a n d  n p e e r  k n  o w l  e _ d g e
1 1  
c o u l d  o c c u r .  I n  T a b  1  e  2  t h e  t e r m  " p e e r "  
r e f e r s  t o · d y a d  p a r t n e r s .  A s  c a n  b e  s e e n  i n  T a b l e  2 ,  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  
d o m i n a n c e  c a n  b e  r e l a t e d  t o  b o t h  L e v e l  I  a n d  I I .  I n  l i n e  1  w e  h a v e  a  
c a s e  w h e r e  A  ( t h e  c r i t e r i o n  d o m i n a n t  ~) s a y s  i n  e f f e c t :  " I  a m  d~minant 
a n d · y o u  a r e  s u b m i s s i v e .
1 1  
W h i l e  t h e  c r i t e r i o n  s u b m i s s i v e  m e m b e r  s a y s  i n  
e f f e c t :  - ·
1 1  
I  a m  s u b m i s s i v e  · a n d  y o u ·  a r e  - d o m i - n a n t ;  • . 1 _ :  I n  t h i  s - - c a s - e  b o t h  · m e m -
b e r s  o f  t h e  d y a d  s u c c e s s f u l l y  p r e d i c t  t h e i r  o w n  a s  w e l l  . a s  t h e  b e h a v i o r  
o f  t h e i r  p a r t n e r .  S i n c e  w e  k n o w  f r o m  p a s t  e x p e r i e n c e  t h a t  o b j e c t i v e  self~ 
r e p o r t  m e a s u r e s  o f  d o m i n a n c e  s u c h  a s ·  t h e  I  C L  d o  n o t  a l w a y s  a g r e e  w i t h  
o t h e r  s o u r c e s - o f  i n f o r m a t i o n ,  w e  m u s t  a d m i t  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  S s  
c a n - b e . w r o n g  a n d  h e n c e  t o  t h e  s i x t e e r i . p o s s i b i l i t i e s  o u t l i n e d  i n  T a b l e  2 .  
N o t e . t h a t  o n e  · c a n  p e r f o r m  t h e  t r a d i t i o n a l  n o r m a t i v e  a n a l y s e s  b y  s i m p l y  
c o m b i n i n g - a l l  L e v e l  I  I C L  d a t a  a n d  a l l  L e v e l  I I  I C L  d a t a  a n d  r u n n i n g  a  
t r a d i t i o n a l  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t .  W i t h  r e f e r e n c e  t o  T a b l e  2 ,  o n e  
s i m p l y  c o m b i n e s  c o l u m n s  o n e  a n d  t h r e e  t o  i n s p e c t  s e l f - c o n c e p t  d a t a  f o r ·  
c o r r e l a t i o n  p u r p o s e s .  T o  e x a m i n e  p u b l i c  i m a g e  d a t a  o n e  s i m p l y  p o o l s  d a t a  
f r o m  c o l u m n s  t w o  a n d  fo~r. R e s p e c t i n g  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  d y a d s  r e q u i r e s ,  
h o w e v e r ,  t h a t  a l l  s i x t e e n  categ~ries b e  a d m i t t e d  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  i n . a n  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  s e l f - c o n c e p t ,  p u b l i c  i m a g e  a n d  
c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  p e r f o r m a n c e .  
O n e  c a n  s e e  f r o m  inspecti~g T a b l e  2  t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  
c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  p e r f o r m a n c e  i s  c l o s e r  t o  s e l f - c o n c e p t  o r  p u b l i c  i m a g e  
c a n  b e  c r e a t i n g  a  f a l s e  d i c h o t o m y  s i n c e  b o t h  m e m b e r s  c a n  l . o g i c a l l y  p r e d i c t  
)  
T a b l e  2  
A l l  P o s s i b l e  O u t c o m e s  o f  E x p e r i m e n t  W h e r e  " S e l f - k n o w l e d g e "  
a n d  " P e e r  k n o w l e d g e "  C o u l d . O c c u r  
L e v e l  I I  
L e v e l  I  
L e v e l  I I  
L e v e l  I  
A  k n o w s  A  a n d  
A  k n o w s  B  
· a n d  
B  k n o w s  B  
a n d  
B  k n o w s  A  
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1 9  
b o t h  t h e i r  o w n  b e h a v i o r  a s  w e l l  a s  t h e  b e h a v i o r  o f  t h e i r  p e e r  a s  t h e y  d o  
: i n l i n e l .  
H y p o t h e s e s  T o  B e  T e s t e d  
T h e  a s s - u m p t i o n s - o f - t h e - p r e s - e n t - d e s · f g n  - a l o n g - - w i t h ·  - a  l o g i c a l "  n o t a t i o n  -
u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  p o s s i b l e  p e r f o n n a n c e  o f  e a c h  d y a d  a r e  a s  f o l l o w s :  
E a c h  d y a d  i s  d i v i d e d  i n t o  a  d o m i n a n t  m e m b e r  { a b b r e v i a t e d  W  f o r  
w i n n e r  b a s e d  u p o n  w i n n i n g  a  m a j o r i t y  o f  t h e  c o n s e n s u s  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  
R o r s c h a c h ·  i n k - b l o t s ) ·  a n d  a  s u b m i s s i v e  m e m b e r  ( a b b r e v i a t e d  L  f o r  t h e  c o n -
.  .  
s e n s - u s  R o r s c h a c h  · d i s c u s s i o n  l o s e r ) .  Each~ w i l l  r a t e  b o t h  h i m s e l f  ( L e v e l  
I I )  a n d  h i s  p e e r  ( L e v e l  I )  w i t h  t h e  I C L  a s  w i l l  b e  e x p l a i n e d  i n  t h e  m e t h o d s  
s e c t i o n .  
F i r s t  l e t ·  u s  a s s u m e  t h a t  t h e  s e l f - r a t i n g  o f  a n  i n d i v i d u a l  S  r e p r e -
s e n t s  h i s  p r e d i c t i o n  o f  h i s  o w n  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h .  
L e t  u s  f u r t h e r  a s s u m e  that~the r a t i n g  ~iven - t o  a  p e e r  r e p r e s e n t s  s . • s .  
p r e d i  c t i - o n  o f  h i s  p e e r ' s  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h .  T h i s  
e n a b l e s  u s  t o  t e s t  t h e  f o u r  p r o p o s i t i o n s :  
T h e  " w i n n e r "  p r e d i c t s  h i s  o w n  p e r f o r m a n c e .  
T h e  " w i n n e r "  p r e d i c t s  t h e  1  o s  e r '  s  p e r f o r m a n c e .  
T h e  " l o s e r "  p r e d i c t s  h i s  o w n  p e r f o r m a n c e .  
T h e  
1 1  
l o s e r "  p r e d i c t s  t h e  w i n n e r  
1  
s ·  p e r f o r m a n c e .  
T h e  a b o v e  f o u r  p r o p o s i t i o n s  a r e  d i r e c t l y  a n a l a g o u s  t o . t h e  f o u r  p r o p o s i -
t i o n s  i n  t h e  f o u r  c o l u m n s  d e f i . n e d  i n  T a b l e  2 .  W e  c a n  n o w  d e f i n e ·  i n  o p e r a -
t i o n a l  t ' e n n s  w h a t  i s  m e a n t  b y  e a c h  p r o p o s i t i o n .  " T h e  ' w i n n e r '  p r e d i c t s  
h i s  o w n  p e r f o r m a n c e "  m e a n s  t h a t  t h e  w i n n e r  h a d  a  
1 1
h i g h
1 1  
D o m  s c o r e  o n  h i s  
s e l f - r a t i n g .  T h i s  a s s e r t i o n  i s  a b b r e v i a t e d  ( W p W } .  " T h e  ' w i n n e r '  p r e d i c t s  
t h e  1  o s e r '  s  p e r f o r m a n c e "  m e a n s  t h a t  t h e  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  w i n n e r  r a t e d  
2 0  
h i s  p e e r  " l o w "  f o r  D o m  o n · t h e  I C L ,  a b b r e v i a t e d  ( W p l ) .  A n a l a g o u s l y ,  " T h e  
.  ' l o s e r '  p r e d i c t s  h i s  o w n  p e r f o r m a n c e , "  a b b r e v i a t e d  ( L p l ) ,  m e a n s  t h a t  t h e  
l o s e r  g a v e  h i m s e l f  a  
1 1
l o w
1 1  
D o m  s c o r e .  A n d  f i n a l l y ,  " T h e  ' l o s e r •  p r e d i c t s  
t h e - w i n n e r ' - s  p e r f o n n a n c e " - m e a n s ·  t h a t  t h e  l o s e r  g a v e  t h e  w i n n e r  a  " h i g h "  
D o m  r a t i n g ,  a b b r e v i a t e d  ( L p W ) .  N o t e  t h a t  e a c h  p r o p o s i t i o n  c a n  b e  v e r i -
f i e d ·  o r  n e g a t e d  b y  t h e  - d a  t a - - a n d - - t h a  t  a  d y a d  - h a s - ·  n o t  - b e e n  · d e s c r i  b · e d  - u n t i  1  
a l l  f o u r  p r o p o s i t i o n s  a r e  e i t h e r  v e r i f i e d  o r  n e g a t e d .  
B e f o r e  p r o c e e d i n g ,  i t  i s  c r u c i a l  t o  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  d e t e r m i n a t i o n  
o f  a  
1 1
h i g h
1 1  
o r  
1 1
l o w
1 1  
D o m  s c o r e  c a n  b e  m a d e  i n  t w o  w a y s .  A  D o m  s c o r e  c a n  
b e  - - j u d g e d  '~high"· o r  
1 1
l o w
1 1
- - - - i n  r e l a t i o n  t o .  p u b l i s h e d  n o r m s  f o r  t~e I C L ,  w h i c h  
i s  - t h e  p r o c e d u r e  t h a t  a  ·~trait"· o r i e n t e d  p s y c h o l o g i s t  w o u l d  u s e . ·  O r  · a  
D o m  s c o r e  c a n  b e  j u d g e d  " h i g h "  o r  " l o w "  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  i n t e r p e r s o n a l  
t  
s i t u a t i o n  m d e r  i n v e s t i g a t i o n ,  w h i c h  i s  t h e  a p p r o a c h  t h a t  a  " s i t u a t i o n a l "  
p s y c h o l o g i s t  w o u l d  t a k e .  T h i s  s i t u a t i o n a l  r e f e r e n c e  c a n  b e  o p e r a t i o n a l l y  
d e f i n e d  a s  .  . : t h a  d y a d  m e d i a n  o f  . b o t h  S s  s e J f  a n d  p e e r  r a t i n g  s c o r e s .  S i n c e  
t h e  d a t a  w i l l  l e n d - t h e m s e l v e s  t o  b o t h  a n a l y s e s ,  b o t h .  a n a l y s e s  w i l l  b e  
p e r f o r m e d .  A  s a m p l e  - d y a d  i s  - s o r - t e d  -for~-botn--·trait a n d  s i t u a t i o n a l  
a p p r o a c h e s  i n  t h e  m e t h o d s  s e c t i o n .  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  a n  a t t e m p t  t o  r e l a t e  t w o  g e n e r a l  a p p r o a c h e s  o f  
a s s e s s i n g  i n t e r p e r s o n a l  b e h a v i o r :  L e a r y ' s  i n t e r p e r s o n a l  s y s t e m ,  a n d  t h e  
c o n s e n s u s  R o r s c h a c h .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  t o  e x a m i n e  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  t w o  m e a s u r e s  o f  p u b l i c  b e h a v i o r  ( L e a r y ' s  L e v e l  I  a n d  
c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  p e r f o r m a n c e )  w i t h  e a c h  o t h e r ;  a n d  w i t h  s · e l  f - c o n c e p t  
( L e v e l  I I ) .  T h e  i n t e r m e d i a t e  m e a s u r e ,  a  p e r s o n ' s  p r e d i c t i o n  o f  h i s  p u b l i c  
i m a g e  w a s  i n c l u d e d  a s  a  r e p l i c a t i o n  o f  t h e  s t u d i e s  b y  Wa~ren &  K l o p f e r  
( 1 9 6 5 )  a n d  W a l h o o d  &  K l o p f e r  ( 1 9 7 1 ) .  T h e  r e p l i c a t i o n  h y p o t h e s i s  w a s  t h a t  
I  
2 1  
p r e d i c t e d  i m a g e  w o u l d  c o r r e l a t e  h i g h e r  w i t h  self-~oncept t h a n  w i t h  p u b l i c  
· i m a g e .  T h e  r e p l i c a t i o n  h y p o t h e s i s  i s  a  n o r m a t i v e  h y p o t h e s i s  d e a l i n g  w i t h  
a l l  t h e  I C L  d a t a  w i t h o u t  r e g a r d  t o  d y a d s  o r  t h e  c a t e g o r i e s  d i s c u s s e d  i n  
T a b l e  2 .  ·  
T h e  m a i n  ~ypothesis, t a k e n  f r o m  L e a r y ,  i s  t h e  s i m p l e  a s s e r t i o n  t h a t  
d o m i n a n c e  a s  a s s e s s e d  b y  t h e  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  w o u l d  c o r r e l a t e  h i g h e r  
w i t h  p u b l i c  i m a g e  t h a n  w i t h  s e l f - c o n c e p t .  A l t h o u g h  a  c o r r e l a t i o n  m e t h o d  
w a s  t o  b e  u s e d  o r i g i n a l l y  i n  t h e  a n a l y s i s ,  i t  w a s  f o u n d  t o  b e  i n a p p r o -
. p r i a t e  a f t e r  t h e  d a t a  w a s  c o l l e c t e d  b e c a u s e  t h e  o p e r a t i o n a l  m e t h o d  f o r  
f i x i n g  d o m i n a n c e  f o r  o n e  m e m b e r  o f  t h e  d y a d  a u t o m a t i c a l l y  g i v e s  t h e  s c o r e  
f o r  t h e  o t h e r  m e m b e r .  T h e  s i x t e e n  l o g i c a l l y  p o s s i b l e  o u t c o m e s  - o u t l i n e d  
i n  T a b l e  2  a l s o  s h o w e d  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  f o r . b o t h  s e l f - c o n c e p t  a n d  
p u b l i c  i · m a g e  - s c o r e s  t o  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  p e r f o r m a n c e .  
H o w e v e r ,  i t  w a s  9 e c i d e d  t o  t e s t  t h e  h y p o t h e s i · s  e m p i r i c a l l y  b y  s o r t i n g  
t h e  d a t a  i n t o  t h · e  categorie~ r e p r e s e n t e d  i n  T a b l e  2 .  T h e  hypothes~s 
w o u 1  d - b e  s u p p o r t e d  - i f  - t r u e  - . c a s e s  - w e r e  f o u n d - m o r e - f r e q u e n t l y  f o r .  (WpL~ a n d  
{ L p W )  t h a n  f o r  ( W p W )  a n d  ( L p L ) .  
U p o n  d i s c o v e r i n g  t h e  r e l e v a n c e  o f  t h e  s e l f - u n d e r s t a n d i n g - - p e e r -
u n d e r s t a n d i n g  m o d e l ·  d e s c r i b e d  i n  T a b l e  2  t o  a  c o · n c u r r e n t  a n a l y s i s  o f  d y a d  
o u t c o m e s  b y  b o t h  t r a i t - n o m o t h e t i c  a s s u m p t i o n s  v e r s u s  s i t u a t i o n a l  a s s u m p -
t i o n s ,  a n  a d d i t i o n a l  h y p o t h e s i s  w a s ·  f o r m u l a t e d  . .  F o r ·  t h e  t r a i t - s i t u a t i o n a l  
a n a l y s i s ,  i t  w a s  p r e d i c t e d  t h a t  f e w e r  c a t e g o r i e s  w o u l d  b e  r e p r e s e n t e d  
u n d e r  t h e  s i t u a t i o n a l  a n a l y s i s  t h a n  t h e  t r a i t  a n a l y s i s  s i n c e  I C L  s c o r e s  
f r o m  S s  w h o  k n o w  e a c h  o t h e r  w e l l  a r e  r r o r e  l i k e l y  t o  b e  m e a n i n g f u l l y  
c o m p a r e d  w i t h  a  s e l f - p e e r  m e d i a n  t h a n  w i t h  a  s t a t i s t i c a l  n o r m .  
!  .  
I  
M E T H O D  
T h e  S s  w e r e  r o o m n a t e  p a i r s  a n d  p e e r  p a i r s  s e l e c t e d  f r o m  h o u s i n g  .  
.  p r o v i d e d  f o r  s t u d e n t s  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  a n d  f r o m  g e n e r a l  
p s y c h o l o g y  c l a s s e s .  ~pairs w e r e  o f  t h e  s a m e  s e x .  T o  b e  i n c l u d e d  i n  
t h e  s a m p l e ,  s s · w e r e  r e q u i r e d  t o  h a v e  l i v e d  w i t h  t h e i r  p e e r  f o r  a  m i n i m u m  
o f  t h r e e  m o n t h s .  T h e  m i n i m u m  l e n g t h  o f  t i m e  t h a t  obtained~ p a i r s  k n e w  
e a c h  o t h e r  w a s  t h e  t h r e e  m o n t h s ;  t h e  m a x i m u m  s e v e n  y e a r s ;  t h e  m o d e  b e i n g  
j u s t  u n d e r  t w o  y e a r s .  
A n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  b a l a n c e  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  p a i r s  s o  t h a t  
h a l f  w e r e  m a l e  · a n d  h a l f  w e r e  f e m a l e .  H o w e v e r ,  d u e  t o  t h e  r e l a t i v e  u n w i l l -
i n g n e s s  o f  m a l e s  t o  v o l u n t e e r ,  t h e  f i n a l  s a m p l e  i n c l u d e d  t e n  p a i r s  o f  
m a l e s  a n d  f i f t e e n  p a i r s  o f  f e m a l e s  f o r  a  t o t a l  s a m p l e  o f  2 5  d y a d s  w i t h  5 0  
S s .  T o  m o t i v a t e  S s ,  ~hey w e r e  p · a i d  t w o  d o l l a r s  f o r  p a r t i c i p a t i n g .  T h e  
.  .  
e x p e r i m e n t a l  s e s s i o n  l a s t e d  a p p r o x i m a t e l y  9 0  m i n u t e s .  
T h e  r e s p o n d i n g  p a i r s  w e r e  g i v e n  a p p o i n t m e n t s  d i r e c t i n g  t h e m  t o  
p r e s e n t  t h e m s e l v e s  t o g e t h e r  f o r  t e s t i r i g .  T h e  S s  w e r e  i n s t r u c t e d  t h a t  t h e  
p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  w a s  t o  exa~ine·the r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a  p a p e r  a n d  
p e n c i l  t e s t  a n d  t h e i r  r e s p o n s e s  t o  i n k b l o t s .  The~ e m p h a s i z e d  t h a t  t h e  
s t u d y  w a s  t h e o r e t i c a l  i n  n a t u r e  a n d  t h a t  i t  w a s  t h e  m e t h o d  a n d  n o t  t h e  S s  
t h a t  i n t e r e s t e d  E .  F e e d b a c k  w a s  o f f e r e d  b y  p e n n i t t i n g  S s  t o  s i g n  u p  o n  a  
c l i p b o a r d  p r o v i d e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  s e s s i o n .  A l l  b u t  t w o  
p a i r s  r e q u e s t e d  f e e d b a c k .  
U p o n  a r r i v i n g  a t  t h e  r e s e a r c h  l a b , ·  S s  w e r e  a s s i g n e d  a  c o d e  n u m b e r  
f o r  t h e i r  p a i r s  . .  L e t t e r s  A  a n d  B  w e r e  p a r t  o f  t h e  c o d e  a s s i g n e d  t o  m a k e  
s u r e  t h a t  c h e c k l i s t s  a n d  R o r s c h a c h  d a t a  w e r e  m a t c h e d  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  
d y a d  a n d  i  n d i  v i  d u a  1 .  T h e  ~ r e c e i v i n g  a n  
1 1
A
1 1  
c o d e  w a s  i  r n n e d i  a t e  l y  b · r o u g h t  
2 3  
i n t o  a n  a d j a c e n t  r o o m  w h e r e  h e  o r  s h e  w a s  g i v e n  t h e  c h e c k l i s t s  w i t h  t h e  
~nstructions f o r  " s e l f , "  " p e e r , "  a n d  " p r e d i c t e d  i m a g e . "  F o r  t h e  d y a d i c  
a n a l y s i s ,  t h e  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  d o m i n a n t  m e m b e r  w a s  r e d e s i g n a t e d  " A "  
w i t h  - 1 1 - d i f f e r e n t  c . o l  o r . - T h e  _ w o r d i n g  o n  - ; t h e - p r e d i c t e d  .~iniage I C L  w a s  
1 1
p r e d i c t  h o w  y o u r  r o o m m a t e  ( f r i e n d )  w i l l  f i l l  t h i s  o u t  o n  y o u . "  T h e  
c h e c k l i s t  p r e s e n t a t i o n  w a s  c o m p l e t e l y  c o u n t e r b a l a n c e d  w i t h  b l o c k  r a n d o m i -
z a t i o n  o f  o r d e r  s u c h  t h a t  a n  e q u a l  numbe~ o f  S s  r e c e i v e d  e a c h  p o s s i b l e  
o r d e r  t o  c o n t r o l  f o r  a  p o s s i b l e  o r d e r  e f f e c t .  While~ " A "  w a s  f i l l i n g  
o u t  t h e  ICL.~s, l >  " B .
1 1  
w a s  g i v e n . o t h e  - - i n d - i v i d u a 1  R o r s c h a c h  w i t h  a n  e n q u i r y  
f o r  l o c a t i o n  o n l y .  T h e  S s  t h e n  t r a d e d  t a s k s .  A f t e r  b o t h  S s  h a d  t a k e n  t h e  
i n d i v i d u a l  R o r s c h a c h  a n d  f i l l e d  o u t  t h e  I C L ' s ,  t h e  S s  w e r e  b r o u g h t  
t o g e t h e r  1 n  a  s m a l l  c o n f e r e n c e  r o o m  a n d  g i v e n  t h e  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  w i t h  
t h e  f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n s : -
Y o u  h a v e  b o t h  g i v e n  m e  y o u r  r e s p o n s e s  t o  t h e s e  i n k b l o t s .  
N o w  l  w o u l d  1  i  k e  y o u  t o  d i s c u s s  w h i c h .  o f  t h e  t w o ·  r e s p o n s e s  
s e e m s  t o  b e  t h e  b e s t  r e s p o n s e .  f o r  e a c h  b l o t .  P l e a s e  d e c i d e  
o n  . . .  o n e  r e s p o n s e  b e t w e e n - - t h e  t w o  - o f - y o u  a n d  i n f o r m  m e  o f  
y o u r  c h o i c e .  
The~ t h e n  g a v e  S s  t h e  f i r s t  r e s p o n s e  t h a t  t h e y  g a v e  t o  e a c h  b l o t ,  a l t e r -
n a t i n g  g i v i n g  A ' s  a n d  B ' s  r e s p o n s e  f i r s t .  I f  S s  h a d  g i v e n  i d e n t i c a l  
r e s p o n s e s  t o  a  b l o t  t h a t  r e s p o n s e  w a s  o m i t t e d  a n d  t h e i r  f i r s t  d i s s i m i l a r  
.  .  
r e s p o n s e  t o  - t h a t  b l o t  w a s  d i s c u s s e d .  T h e  " w i  n n i  n g
1 1  
r e s p o n s e  w a s  r e c o r d e d  
b y  ~and t h e  ~who h a d  h i s  r e s p o n s e  a c c e p t e d  b y  t h e .  l o s i n g  ~was g i v e n  a  
p o i n t  f o r  d o m i n a n c e .  T h u s  e a c h  ~received a  p e r  c e n t  d o m i n a n c e  s c o r e  f o r  
t h e  e n t i r e  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  a d m i n i s t r a t i o n  b a s e d  u p o n  t h e  n u m b e r  o f  
1 1
w · i n n i n g
1 1  
r e s p o n s e s  t h a t  ~obtained. 
T h e  c h e c k l i s t s  w e r e  s c o r e d  f o r  D o m  i n  t h e  u s u a l  m a n n e r  ( L e a r y ,  1 9 5 7 ,  
p .  6 7 ) .  E a c h  S h a d  a  d o m i n a n c e  s c o r e  f o r  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  p e r f o r m a n c e ,  
2 4  
p u b l i c  i m a g e ,  p r e d i c t e d  i m a g e ,  a n d  s e l f - c o n c e p t .  C o r r e l a t i o n s  w e r e  c o m -
p u t e d  f o r  L e v e l  I - L e v e l  I I ,  L e v e l  I - L e v e l  I - P ,  a n d  f o r  L e v e l  I I - L e v e l  I - P  
f o r  b o t h  D o m  a n d  L o v  f o r  t h e  t o t a l  s a m p l e  a n d  a l s o  f o r  m a l e s  a n d  f e m a l e s .  
D y a d s  - w e r e  . .  d i  v _ i . d e d  o n  . t h e  b a s i s .  o f  _ w ;  n n i  n g  . . a n c L l  o s . i . n g  a  m a j o r t t y  o f  t h e . .  
· c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  d i s c u s s i o n s .  D y a d s  w e r e  s o r t e d  i n t o  t h e  c a t e g o r i e s  
o u t l i n e d  i n  T a b l e  2  f o r  b o t h  t r a i t  a n d  s i t u a t i o n a l  a n a l y s e s  a s  f o l l o w s .  
2 0  w a s  a d d e d  t o  a l l  D o m  s c o r e s  t o  e l i m i n a t e  n e g a t i v e s .  A s  a n  e x a m p l e  o f  
t h e  s o r t i n g  p r o c e s s ,  T a b l e  3  s h o w s  t h e  D o m  s c o r e s  f o r  d y a d  n u m b e r  1 2 ,  a  
f e m a  1  e  ~ p a i r .  
F o r  t h e  t r a i t  a n a l y s i s ,  . t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
1 1
h i g h
1 1  
o r  " l o w "  D o m  
s c o r e s  w a s  m a d e  b y  r e f e r e n c e  t o  p u b l i s h e d  n o r m s  f o r  s e l f - r a t i n g s  f o r  
b e g i n n i n g  p s y c h o l o g y  s t u d e n t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  1 1  l i n o i s  · ( L a f o r g e ,  
1 9 6 3 ,  p .  3 5 ) .  W e  f i r s t  a s k  i f  t h e  w i n n e r  p r e d i c t e d  t h a t  sh~ w o u l d  w i n .  
T h e  a n s w e r  i s  " n o "  b e c a u s e  1 8 . 4  i s  l e s s  t h a n  t h e  n o r m  o f  2 0 . 4 4 .  H e n c e  ·  
(Wp~) i s  f a l s e .  W e  t h e n - s e e  i f  t h e  w i n n e r  p r e d i c t e d  _ t h e  b e h a v i o r  o f  t h e  
l o s e r .  T h e  a n s w e r  i s  " y e s "  b e c a u s e  9 . 8  i s  l e s s  t h a n  20.~4. T h u s  ( W p L )  
i s  t r u e .  I t  s h o u l d  b e  r e c a l l e d  t h a t  t h e  l o s e r ' s  p u b l i c  i m a g e  { p e e r  r a t i n g )  
c o m e s  f r o m  t h e  winner~ L i k e w i s e ,  t h e  l o s e r  p r e d i c t e d  t h a t  s h e  i s  submis~ 
s i v e  b e c a u s e  1 6 . 5  ( h e r  L e v e l  I I )  i s  l e s s  t h a n  2 0 . 4 4 ,  m e a n i n g  t h a t  ( L p L )  
i s  t r u e .  F i n a l l y ,  t h e  l o s e r  c o r r e c t l y  p r e d i c t s  t h e  b e h a v i o r  o f  t h e  
~ w i n n e r  b e c a u s e  2 6 . 6  i s  g r e a t e r  t h a n  2 0 . 4 4  i n d i c a t i n g  t h a t  (~pW) i s  t r u e .  
S o  f o r  t h e  f o u r  p r o p o s i t i o n s  j u s t  c i t e d ,  w e  f i n d  r e s p e c t i v e l y  t h a t  t h e y  
a r e :  f a l s e ,  t r u e ,  t r u e ,  t r u e .  T h i s  s e q u e n c e  r e s u l t s  i n  t h i s  d y a d  b e i n g  
s o r t e d  i n t o  l i n e  9  o f  T a b l e  2 .  
F o r  t h e  s i t u a t i o n a l  a n a l y s i s ,  t h e  s a m e  p r o c e s s  i s  f o l l o w e d  e x c e p t  
L e v e l  I  a n d  I I  D o m  s c o r e s  a r e  r a t e d  " h i g h "  o r  " l o w "  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e .  
m e d i a n  o f  t h e  d y a d  s c o r e s  i n s t e a d  o f  t h e  p u b l i s h e d  n o r m .  T a b l e  3  s h o w s  
T a b l e  · 3  
S a m p l e  D y a d  S c o r e s  t o  I n d i c a t e  S o r t 1 n g  P r o c e s s  f o r  
T r a i t  V e r s u s  S i t u a t i o n a l  A n a l y s i s  
W i n n e . r  s
8  
L o s e r - S  
A  
P e e r  R a t i n g  
2 6 . 6  
9 . 8  
~aForge n o r m  =  2 0 . 4 4  ( f e m a l e )  
S e l f  R a t i n g  
1 8 . 4  
1 6 .  5  
D y a d  m e d i a n =  1 7 . 4  ( m i d p o i n t  b e t w e e n  1 6 . 5  a n d  1 8 . 4 )  
I  
1 .  
2 6  
t h e  m e d i a n  f o r  t h e  s a m p l e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  F o r  t h e  s i t u a t i o n a l  a n a l y s i s  
- w e  c a n  s e e  t h a t  t h e  o n l y  c h a n g e  i s  t h a t  ( W p W )  i s  t r u e  s i n c e  t h e  w i n n e r ' s  
s e l f - r a t i n g  i s  1 8 . 4  w h i c h  i s  g r e a t e r  t h a n  t h e  d y a d  m~dian o f  1 7 . 4 .  H e n c e  
f o r  t h e  s i t u a t i o n a l  - a n a l y s i s - t h e  - f o u r  p r o p o s i t i o n s  a r e - a l l  t r u e :  T h i s  
s o r t s  o u r  s a m p l e  d y a d  i n t o  l i n e  1  o f  T a b l e  2 .  T h i s  p r o c e d u r e  w a s  d o n e  
f o r  a l l  d y a d s  a n d  t a b u l a t e d  b y  m a l e s  a n d  f e m a l e s  a n d  t r a i t  v e r s u s  s i t u a -
t i o n a l  a n a l y s e s .  
: 1  
R E S U L T S  
T h e  r e p l i c a t i o n  h y p o t h e s i s  p r e d i c t e d  t h a t  t h e  n e w  m e a s u r e ,  p r e d i c t e d  
i m a g e ,  w o u l d  c o r r e l a t e  h i g h e r . w i t h  s e l f - c o n c e p t  t h a n  p u b l i c  i m a g e .  T a b l e  
.  .  
4  s h o w s  t h e  c o r r e l a t i o n s  o f  s e l f - c o n c e p t ,  p r e d i c t e d  i m a g e ,  a n d  p u b l i c  
i m a g e  f o r  D o m  a n d  L a v  s c o r e s  o n  t h e  I C L  f o r  t h e  t o t a l  s a m p l e  a n d  b y  s e x .  
A s  h y p o t h e s i ? e d ,  p r e d i c t e d  i~ge w a s  c l o s e r  t o  s e l f - c o n c e p t  t h a n  p u b l i c  
i m a g e .  A l l  c o r r e l a t i o n s  f o r  t h e  r e p l i c a t i o n  h y p o t h e s i s  w e r e  s i g n i f i c a n t .  
T h e  m a i n  h y p o t h e s i s  w a s  t h a t  d o m i n a n c e  a s  a s s . e s s e d  b y  t h e  c o n s e n s u s  
R o r s c h a c h  wo~ld b e  m o r e  a c c u r a t e l y  p e r c e i v e d  i n  o t h e r s  [ g r e a t e r  f r e q u e n c y  
o f  ( W p L )  a n d  (  L p W )  1 - - t h a n  - f o  o n e s e l f  [  1  e s s e r  f r e q u e n c y  o f  ( W p W )  a n d  (  L p l ) ]  •  
T a b l e  5  s h o w s  t h e  o u t c o m e  f o r  e a c h  d y a d  w h e n  s o r t e d  i n t o  t h e  s e l f - p r e d i c -
t i o n ,  o t h e r - p r e d i _ c t i o n  c a t e g o r i e s  f o r  b o t h  t r a i t  a n d  s i t u a t i o n a l  m e t h o d s  
o f  a n a l y s e s .  T h e  d a t a  i · n  T a b l e  5  i s  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  6 .  T a b l e  6  s h o w s  
i n  s  u . m m a  r y - f o r m - t h e - f r e q u e n c . i  e s - - a  t  w h . i  c h  - t h e - p r o p o s i - t i  o n s  w e  r e  v e r i f i e d  
a n d - n o t  s u p p o r t e d  b y  t r a i t  , a n d - s i t u a t i - o n a l  a n a l y s - e s , - b y  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  
w i n n e r s  ( W )  v e r s . u s - l o s e r s  ( L ) ,  a n d  s e t f _ [ ( W p W ) ,  ( L p l ) ]  v e r s u s  p e e r  [ ( W p l ) ,  
J L p W ) ]  r a t i f ' . l g s  . .  T h e  f r e q u e n c y  o f  c o n f i r m e d  c a s e s  w a s  2 3  f o r  t h e  t r a i t  
a n a l y s i s  a n d  2 4  f o r  t h e  s i t u a t i o n a J  a n a l y s i s .  F o r  s e l f  r a t i n g s ,  t h e  f r e -
q u e n c i e s  a r e  2 3 .  a n d  2 7  r e s p e c t i v e l y .  R e g a r d l e s s  o f  a n a l y s i s ,  t h e r e  s e e m s  
t o  b e  n o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s u c c e s s  o f  s e l f  v e r s u s  p e e r  r a t i n g s ,  a n d  
h e n c e  n o  o v e r a l l  s i g n i f i c a n · t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  
p e r f o n n a n c e  a n d  L e v e l  I  o r  I I .  
A l t h o u g h  n o  h y p o t h e s i s  w a s  a t t a c h e d  t o  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  w i n n e r s  
v e r s u s  l o s e r s ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  s u b -
m i s s i v e  m e m b e r s  s u c c e s s  i n  p r e d i c t i o n  [ ( L p l )  a n d  ( L p W ) ]  i s  a l m o s t  t w i c e  
t h e  f r e q u e n c y  a s  f o r  t h e  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  w i n n e r  [ ( W p W )  a n d  ( W p L ) ]  a s  
T a b l e  4  
C h e c k l i s t  C o r r e l a t i o n s  o f  P u b l i c  I m a g e  ( L e v e l  I ) ,  
P r e d i c t e d  I m a g e  ( L e v e l  I - P )  a n d  
S e l f - C o n c e p t  ( L e v e l  I  I )  
C o r r e l a t i o n  o f  L e v e l s  
T r a i t  
D o m  
L o v  
D o m  
L o v  
D o m - · ·  ·  
L o v  
T o t a l  N  =  5 0  
M a l e s  N : =  2 0  
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s e e n  i n  T a b l e  6 .  
T h e  p r e d i c t i o n  t h a t  f e w e r  c a t e g o r i e s  w o u l d  b e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  
s i t u a t i o n a l  m e t h o d  t h a n  i n  t h e  t r a i t  m e t h o d  a p p e a r s  t o  b e  b o r n e  o u t  b y  
t h e - o b s e r - v a t i o n  t h a t  - i n  Tab-le~ 5  o n l y  s - i x - . · c a t e g o r i e s  a r e - · r e p r e s e n t e d - f o r  
t h e  s i t u a t i o n a l  a n a l y s i s  w h i l e  f o r  t h e  t r a i t  a n a l y s i s  1 2  o f  t h e  1 6  p o s -
s i b l e  c a t e g o r i e s  a r e  r e p r e s e n t e d .  
D I S C U S S I O N  
I t  i s  e v i d e n t  f r o m  T a b l e  4  t h a t  f o r  D o m  t h e . n e w  m e a s u r e ,  p r e d i c t e d  
i m a g e  ( I - P ) ,  i s  c l o s e r  t o  s e l  f - c o n c e p t  . .  t h a n  p . u b l  i . c  i m a g e  a s  h y p o t h e s i z e d .  
T h i s  f i n d i n g  c o n f i r m s  t h e  p r e v i o u s  s t u d y  b y  W a l h o o d  & K l o p f e r  ( 1 9 7 1 ) .  A n  
i n t e r e s t i n g  d i f f e r e n c e  f r o m  t h e  p r e v i o u s - S . t u d y . _ J s  t h a t  s e l f - c o n c e p t  a n d  
p u b l i c  i m a g e  ar~ s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d ,  h e r e i n ,  s u g g e s t i n g  t h a t  S s  d i d  
I  
i n  f a c t  k n o w  e a c h  o t h e r  w e l l .  A l t h o u g h  n o  h y p o t h e s i s  w a s  a t t a c h e d  t o  t h e  
L o v  v a r i a b l e ,  o n e  w o u l d  e x p e c t  t h a t  S s  w h o  k n e w  e a c h  o t h e r  w e l l  w o u l d  b e  
a b l e  t o  p r e d i - c : t  · · t h e i  r-c·likeabi·H~ty-by a  p e e r .  A s  p r e v i o u s l y · · f o u n d  · a n d  · a s  
s e e n  - i n  T a b l e  4 ,  e v e n  t h e  p r e s e n t  S s  w e r e  u n a b l e  . t o  p r e d i . c t  t b e i  r  1  i  k e a b i  l  i  t y .  
T h e  m a i n  h y p o t h e s i s  s t a t e d  t h a t  d o m i n a n c e  a s  a s s e s s e d  b y  t h e  c o n s e n -
s u s  R o r s c h a c h  w o u l d  c o r r e l a t e  h i g h e r  w i t h  p u b l i c  i m a g e  t h a n  s e l f - c o n c e p t .  
F o r  t h e  m a i n  h y p o t h e s i s  t h e r e  w a s  n o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s u c c e s s  o f  
L e v e l - - f - ' v e r s u s  L e v e l  I I  r a t i n g s  ~for ~ither--t-he-trait - o r  s i t u a t i o n a l  
a n a  1-yse~-; = · .  A l  t h o  u g h  ~his : . d o e s ·  : n o t  .-~1 e a d .  t o ·  ~- c o n f i  r m a  t i  o n  o f  c o n s e n s u s  
R o r s c h a c h  d a t a  a s  p u b l i c  i n f o r m a t i o n  d a t a ,  i t  s e e m s  t o  s u g g e s t  t h a t  c o n -
s e n s u s  R o r s c h a c h  d o m i n a n c e  i s  e q u a l l y  r e l a t e d  t o  b o t h  l e v e l s .  I f  o n e  
c o n s i d e r s  t h a t  i n d i v i d u a l _  R o r s c h a c h  d a t a  i s  a s s i g n e d  t o  L e v e l  I I I  w h e r e  
v e r y  _ l i t t l e  a w a r e n e s s  o f ·  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  t e s t  t o  t h e  e x a m i n e r  i s  a s s u m e d  
t o  b e  k n o w n  b y  the~' i t  f o l l o w s  t h a t  d i s c u s s i n g  t h e ·  b l o t s  w i t h  a  well~ 
k n o w n  p e e r  m a y  s e n s i t i z e  S s  d i f f e r e n t i a l l y  t o  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  c o n j o i n t  
d i s c u s s i o n s .  P e r h a p s  s o m e  S s  
1 1
a c t u a l
1 1  
( c o n s e n s u s  R o r s c h a c h )  d o m i n a n c e  i s  
w e l l  k n o w n  t o  t h e m  a n d  a  c o g n i t i v e  p a r t  o f  t h e i r  s e l f  i m a g e ,  a n d  t h a t  f o r  
o t h e r  i n d i v i d u a l s  w h o  h a v e  l e s s  a w a r e n e s s  o f  t h e i r  i n t e r - p e r s o n a l  b e h a v i o r ,  
t h e  r a t i n g  c o m i n g  f r o m  a  s i g n i f i c a n t  o t h e r  w i l l  b e  c l o s e r  t o  t h e i r  " a c t u a l "  
p e r f o r m a n c e  t h a n  t h e i r  s e l f  i m a g e  w i l l  p e r m i t .  S i m p l y  p u t ,  S s  m a y  b e  m o r e  
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o r  l e s s  a w a r e  o f  t h e i r  s o c i a l  e f f e c t  o n  o t h e r s ,  a n d  t h e  c o n s e n s u s  R o r -
s c h a c h  m a y  p i c k . t h i s  u p .  I t  s e e m s  t o  b e  t h e  c a s e  a t  l e a s t  a s  f a r  a s  t h e s e  
d a t a  a r e  c o n c e r n e d  t h a t  s u b m i s s i v e  P . e o p l e  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  c o n s e n s u s  
R o r s c h a c h  a r e  m o r e  a w a r e  o f  t h e  · d o m i n a n c e  s t r u c t u r e  o f  t h e  - d y a d  t h a n  t h e i r  
d o m i n a n t  c o u n t e r p a r t s .  
I f  p e o p l e  i n d e e d  a r e  d i f f e r e n t i a l l y  a w a r e  o f  t h e i r  e f f e c t  o n  o t h e r s ,  
t h i s  f i n d i n g  s u g g e s t s  t h a t  t e s t  v a l i d a _ t o r s  w h o  a t t e m p t  t o  v a l i d a t e  s e l f -
r e p o r t  s c a l e s  w i t h  r a t i n g s  f r o m  signi~icant o t h e r s  s h o u l a  n o t  e x p e c t  h i g h  
c o r r e l a t i . o . n s . - f o r - = a l l  S s  a n d  . .  m a y . J l e e d · _ t o ·  c o n t r _ n l  . f . o r  ~the_ f a . c t  t h a t  ~'what 
o t h e r  p e o p l e  t h i n k  a b o u t  m e "  i s  d i f f e r e n t i a l l y  i m p . o r t a n t  t o  p e o p l e  i n  
g e n e r a  1 .  T h e ·  c  1  i  n i  c i  a n  w h o  i s  n o t  s o  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  · p s y c h o m e t r i c  
p r o p e r t i e s  o f  s c a l e s  m a y  b e  f r e e  t o  l o o k  a t  t h e  d i f f e r i n g  s o u r c e s  o f  i n -
f o r m a t i o n  a s  g r i s t - . f o r  t h e  d i a g n o s t i c  m i l l  a n d  inde~d r e c o g n i z e  t h a t  t h e  
d i s c o v e r y . o f  t h e  c o n g r u e n c e  o r  l a c k  o f  i t  f r o m  s e l f  v e r s u s  o t h e r  s o u r c e s  
o f  i n f o r m a t i o n  i s  p a r t  o f  t h e  p r o p e r t i e s  o f  d y a d i c  r e l a t i o n s h i p s .  T h i s  
m a y  l e a d  t o  f u r t h e r  u s e ·  o f  t h e  c a t e g · o r i e s  · r e p r e s e n t e d - i n  T a b l e s  2  a n d  5 .  
T h e  u t i l i t y  o f  t h e  c a t e g o r i e s  i n  T a b l e  5  a n d  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a c t u a · l  
. o u t c o m e s  i s  w o r t h y  o f  a d d i t i o n a l  c l a r i f i c a t i o n .  
I n  l i n e  1 ,  w e  f i n d  a  r e l a t i o n s h i p  w h e r e  t o t a l  a g r e e m e n t  e x i s t s .  
B o t h  S s  u n d e r s t a n d  b o t h  t h e m s e l v e s  a s  w e l l  a s  t h e i r  p e e r .  O n e  w o u l d  
e x p e c t  t h i s  r e l a t i o n s h i p  t o  b e  . m u t u a l l y  r e i n f o r c i n g .  T h e r e  i s  n o t  o n l y  
a  d o m i n a n c e  s t r u c t u r e ,  b u t  b o t h  m e m b e r s  u n d e r s t a n d  t h e  s t r u c t u r e  a n d  
b e h a v e  a c c o r d i n g l y .  W e  m a y  h a v e  a n  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  o f  a  s t a b l e  
r e l a t i o n s h i p ,  a n d  p o s s i b l y  al~o a n  a g r e e a b l e  o r  c o m p a t i b l e  r e l a t i o n s h i p .  
T w o  c a s e s  ( 8 % )  f i t  t h i s  c a t e g o r y  f o r  t h e  t r a i t  a n a l y s i s .  A  t r a i t  p s y c h o l o -
g i s t  w h o  c l a i m e d  c o n c u r r e n t  v a l i d i t y  f o r  s e l f - r e p o r t  m e a s u r e s  w o u l d  e x p e c t  
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m o r e · :  c a s e s  t o  o c c u r  h e r e .  
L i n e  2  d e s c r i b e s  a  r e l a t i o n s h i p  w h e r e  t h e  w i n n e r  u n d e r s t a n d s  h i m s e l f  
a n d  h i s  p e e r  a n d  t h e  l o s e r  u n d e r s t a n d s  h i m s e l f  b u t  n o t  t h e  w i n n e r .  N o  
c a s e s  a p p e a r  h e r e .  I t  d o e s n ' t  s e e m  l i k e l y  t h a t  a  d o m i n a n c e  r e l a t f o n s h i p  
w o u l d  o c c u r  w h e r e  t h e  s u b m i s s i v e  m e m b e r  d i d  n o t  k n o w  w h a t  t h e  s t r u c t u r e  
w a s .  
L i n e  3  d e f i n e s  a  r e l a t i o n s h i p  w h e r e  a g a i n  t h e  w i n n e r  u n d e r s t a n d s  ·  
b o t h  h i m s e  1  f .  a n d  t h e  l o s e r .  T h e  l o s e r ,  a l  t h o u g h  p r e d i c t i n g  t h e  w i n n e r ,  
d o e s  n o t  p r e d i c t - h i s  o w n  p e r . f o n n a n c e .  · A g a i n ,  n o ·  c a s e s  w e r e  f o u n d  f o r  
e i t h e r  m e t h o d  o f  a n a l y s i s .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  c o m p a r e  l i n e s  4  a n d  1 4 .  L i n e  4  p r e s e n t s  a  
t h e o r e t i c a l  r e l a t i o n s h i p  w h e r e  t h e  w i n n e r  u n d e r s t a n d s  b o t h  h i m s e l f  a n d  
h i s  p e e r ·  b u t ·  t h e  l o s e r - u n d e r s t a n d s  neithe~ h i m s e l f  n o r  h i s  p e e r .  N o  c a s e s  
o c c u r r e d  h e r e .  H o w e v e r ,  t h e  c o n v e r s e  o f  t h i s  d y a d  i s  l i n e  1 3  w h e r e  t h e  
l o s e r  understands·both-~arties a n d  t h e  w i n n e r ·  u n d e r s t a n d s  n e i t h e r .  W e  
f i n r l · · t w o - ; - · = t : a s e s ·  · ( 8 % )  · . f o r  t h e  · t r a 1  t  · c t p p r o a · c h  - a n d  a - s . t r i - k f o g ·  s e v e n  - c a s e s  
( 2 8 % )  f o r  t h e  s i t u a t i o n a l  a n a l y s i s .  T h e  s u b m i s s i v e  m e m b e r  i s  c l e a r l y  
a w a r e  o f  a n  i m p o r t a n t  asp~ct o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  w h i c h  t h e  c o n s e n s u s  
R o r s c h a c h  d o m i n a n t  m e m b e r  i s  u n a w a r e .  W h o  t h e n ,  i s  p r i m a r i l y  r e s p o n s i b l e  
f o r  m a i n t a i n i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p ?  O r ,  i s  m u t u a l  k n o w l e < l g e  o f  t h e  d o m i -
n a n c e  r e l a t i o n s h i p  r e q u i r e d ?  A l s o ,  i . s  t h i s  a  c o m p a t i b l e  r e l a t i o n s h i p ?  
I n  l i n e  5  t h e  w i n n e r  k n o w s  h i m s e l f  b u f  n o t  h i s  p e e r .  T h e  l o s e r  
k n o w s  b o t h  h i m s e l f  a n d  h i s  p e e r · .  T h e  t r a i t  a n a l y s i s  a g a i n  y i e l d s  t w o  
c a s e s  ( 8 % )  w h i l e  n o  c a s e s  o c c u r r e d  f o r  t h e  s i t u a t i o n a l  a n a l y s i s .  T h i s  
t y p e  o f  r e l a t i o n s h i p  w o u l d  s e e m  t o  b e  r e a s o n a b l y  s t a b l e  a n d  p o s s i b l y  
m u t u a l l y  a g r e e a b l e .  T h e  o n u s  f o r  a d j u s t i n g  w o u l d  a g a i n  f a l l  u p o n  t h e  c o n -
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s e n s u s  R o r s c h a c h  l o s e r .  T h i s  w o u l d  n o t  b e  t o o  d i f f i c u l t  f o r  s o m e o n e  
c a p a b  1  e  o f  s e  1  f  u n d e r s t a n d i n g  w h o  a l  s o  u n d e r s t a n d s  · t h e  o t h e r  m e m b e r  o f  
t h e  d y a d .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  d e f i n e d . b y  l i n e  6 = i s ·  r a t h e r  ~uzzling. H e r e  b o t h  
w i n n e r  a n d  l o s e r  u n d e r s t a n d  t h e m s e l v e s  b u t  n o t  t h e i r  p e e r .  O n e  c a s e  o c c u r s  
f o r  t h e . t r a i t  a n a l y s i s  ( 4 % ) - w h i l e  f i v e  c a s e s  ( 2 0 % )  o c c u r  f o r  t h e  s i t u a -
t i o n a l  a n a l y s i s .  T h i s  c a t e g o r y  i s  r e p r e s e n t e d  b y  r r o s t l y  female~ p a i r s .  
P e r h a p s  self-under~tanding w i t h o u t  k n o w l e d g e  · o f  t h e  p e e r  i s  m o r e  i m p o r -
t a n t  i n  f e m a l e  d y a d s  t h a n  i n  m a l e  d y a d s .  O r  p e r h a p s  t h o s e  a r e  d y a d s  o f  
c o n v e n i e n c e ·  w i t h  l i t t l e  o r  n o  e m o t i o n a l  i n v o l v e m e n t .  
L i n e  8  d e f i n e s  w h a t  o n e  m i g h t  e x p e c t  t o  b e  a  w e a k  r e l a t i o n s h i p .  I n  
t h i s  c a s e  t h e  d o m i n a n t  m e m b e r  p r e d i c t s  h e r · o w n  b e h a v i o r  b u t  n o  o t h e r  p r e -
d i c t i o n  i s . - v e r i f i e d .  O n e - - c a s e  ( 4 % )  o c c u r s  f o r - t h i s  · t r a i t  m e t h o d .  
T h e  c l a s s i f i c a t i o n  r e p r e s e n t e d  b y  l i n e  9  i s  t h e  l o g i c a l  c o n v e r s e  o f  
· l i n e  8 .  I n  t h i s  c a s e  t h e  w i n n e r  d i d  n o t  p r e d i c t  h i s  o w n  b e h a v i o r  b u t  t h e  
r e m a i n i T i g  ; p r o p o - s · i · t i o n s  a r e  a · l  l  : - t r u e  . .  - T h e  · t r a t t : - a n . a l y s i s  y i e l d s  - : t h r e e - · · ·  
cases~ ( 1 2 % )  w h i l e  n o  - c a s e s  f o r  t h e  s i t u a t i o n a l  m e t h o d .  
L i n e  1 0  i s  t h e  c o n v e r s e  o f  l i n e  8 .  H e r e  t h e  w i n n e r  p r e d i c t s  t h e  ·  
l o s e r ' s  ~erformance b u t  n o t  h i s  o w n .  T h e  l o s e r  p r e d i c t s  h i s  o w n  p e r f o r -
m a n c e  b u t  n o t  t h e  w i n n e r ' s .  A g a i n  t h e  t r a i t  a n a l y s i s  g i v e s  t h r e e  c a s e s  
{ 1 2 % )  w h i l e  n o t n i n g  e m e r g e s  o n  t h e  s i t u a t i o n a l  s i d e .  T h e  o n l y  a g r e e m e n t  
i n  t h i s  d y a d  i s  i n  r e g a r d  t o  w h o  i s  s u b m i s s i v e .  
L i n e  1 1  d e s c r i b e s  a  d y a d  w h e r e  b o t h  m e m b e r s  p r e d i c t  t h e i r  p e e r ' s  
b e h a v i o r  b u t  n o t  t h e i r  o w n .  T w o  c a s e s  ( 8 % )  o c c u r  f o r  t h e  t r a i t  a p p r o a c h  
w h i l e  t h r e e  c a s e s  ( 1 2 % )  a r e  f o u n d  u n d e r  t h e  s i t u a t i o n a l  s i d e .  O n e  w o u l d  
e x p e c t  t h i s  d y a d  t o  b e  c h a r a c t e r i z e d  b y  b o t h  m e m b e r s - t u n i n g  i n t o  t h e  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
b e h a v i o r  o f  t h e i r  p e e r .  
L i n e  1 2  a g a i n  p o r t r a y s  a  t h e o r e t i c a l  r e l a t i o n s h i p  w h e r e  o n l y  t h e  
w i n n e r  p r e d i c t s  t h e  b e h a v i o r  o f  t h e  l o s e r .  N o  c a s e s  w e r e  f o u n d  h e r e .  
A s  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  l i n e - 1 : 3  ~escribes a n o t h e r  . .  f a s c i n a t i n g  
r e l a t . i o n s h i p .  T h e  w i n n e r  p r e d i c t s  n o t h i n g  c o r r e c t l y  b u t  t h e . l o s e r  i s  
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c o r r e c t  a b o u t  b o t h  h i m s e l f  a n d  t h e  w i n n e r .  T h e r e  w e r e · · n o  c a s e s . f o u n d  f o r  
t h e  l o g i c a r  c o n v e r s e  o f  t h i s  c a s e  ( . s e e  l i n e  4 ) .  T h e  t r a i t  a p p r o a c h  h a s  
t w o  c a s e s  { 8 % )  w h i l e  t h e  s i t u a t i o n a l  a n a l y s i s  y i e l d s  s e v e n  c a s e s  ( 2 8 % )  
f o r .  t h e  m o s t  f r e q u e n t  c a t e g o r y  f o u n d  i n  t h e  s t u d y . .  I n  a d g i . t i o n : . - b o t h  m e m -
b e r s - o f  t h e  g r o u p  · t h i n k  t h a t  t h e y  a r e  s u b m i s s i v e  w h i l e  t h e  c o n s e n s u s  
R o r s c h a c h  1  o s e r ·  g e t s  t h e  c r e d i t  f o r  s e l f  a n d  p e e r  understandi~g. W e  s e e m  
t o  h a v e  d r a m a t i c  e v i d e n c e  t h a t  a  r e l a t i o n s h i p  c a n  b e  m a i n t a i n e d  b y  t h e  
" o b j e c t i v e l y " ,  m o r e  s u b m i s s i v e  m e m b e r  o f  t h e  p a i r . ·  P e r h a p s - s u b m i s s i - v e n e s s  
i s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  d o m i n a n c e  i n  m a k i n g  a  r e l a t i o n s h i p  f u n c t i o n .  I n  
a d d i t i o n ,  i t  w o u l d  s e e m  l i k e l y  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  a c t u a l l y  c o n t r o l l e d  
by-.~the-:s u b m f s - s - - i  v e  m e m b e r - o f  t h e ·  ~dya-<k~~< P e r h a p s : -
1 1  
t h e  m e e k  5 - h a l l  - l  n h e r . t t ·  ·  _ :  
t h e  e a r t h - .  i •  
L i n e  1 4  d e s c r i b e s  a .  d y a d  w h e r e  t h e  o n l y  t r u e  c a s e  i s  t h a t  t h e  l o s e r  
p r e d i c t s  h i s  o w n  p e r f o r m a n c e .  T h r e e  case~ ( 1 2 % )  o c c u r  i n  t h e  t r a i t  i n v e s -
t i g a , t i o n .  T h e  s i t u a t i o n a l  c a t e g o r y  i s  e m p t y .  T h i s  k i n d  o f  r e l a t i o n s h i p  
w o u l d  b e  c h a r a c t e r i z e d  b y  m u t u a l  m i s u n d e r s t a n d i n g .  T h e  w i n n e r  f e e l s  t h a t  
h e  o r  s h e  i s  a l s o  s u b m i s s i v e  s o  a t  l e a s t  b o t h  S s  a g r e e  o n  t h a t .  P e r h a p s  
t h e  st~ucture o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  r e s p e c t  t o  d o m i n a n c e  i s  s i m p l y  n o t  
i m p o r t a n t  t o  m e m b e r s  o f  t h i s  t y p e  o f  d y a d .  ·  
L i n e  1 5  d e f i n e s  a  s i m i l a r  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  p r e v i o u s  o n e ,  o n l y  i n  
t h i s  c a s e  t h e  o n l y  a c c u r a t e  p r e d i c t i o n  i s  t h e  l o s e r ' s  p r e d i c t i o n  o f  t h e  
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w i n n e r ' s  p e r f o n n a n c e .  B o t h  m e t h o d s  o f  a n a l y s i s  f i n d  a  s i n g l e  c a s e  h e r e  
( 4 %  o f  t h e  s a m p l e ) .  O n  t h e  p e r c e p t u a l  l e v e l  t h e s e  p e o p l e  w o u l d  d e s c r i b e  
t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  d y a d  i n  r e v e r s e  t o  i t s  s t r u c t u r e  a s  d e f i n e d  b y  t h e  
c o n s e n s u s  R o r s c h a c h .  - P e r h a p s  r o  1  e  r e v e r s  a  1 - - i  s  c o m m o n  i n  t h i s  t y p e  o f  
i n f r e q u e n t  c a s e .  
F i n a l l y ,  w e  c o m e  t o  t h e  l a s t  p r o p o s i t i o n a l  c a t e g o r y .  H e r e  n e i t h e r  
~predicts e i t h e r  h i s  o w n  p e r f o r m a n c e  n o r  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  h i s  p e e r .  
B o t h  t r a i t  a n d  s i t u a t i o n a l  a p p r o a c h e s  g i v e  f o u r  c a s e s  ( 1 6 % ) .  T h e  w r i t e r  
c a n  s u g g e s t  - t h a t - e i t h e r - t h e  d y a d  m e m b e r s  w e r e  n o t  a w a r e  o f  t h e  d o m i n a n c e  
s t r u c t u r e  o r ,  p e r h a p s  t h e s e  S s  d i d  n o t  r e a l l y  k n o w  e a c h  o t h e r  a n d  p a r t i -
- -
c i p a t e d  i n  t h e  e x p e r i m e n t  f o r  t h e  m o n e y  o r  f o r  s o m e  o t h e r  r e a s o n .  O r ,  
p e r h a p s  t h i s  f i n d i n g  i n d i c a t e s  t h e  f r e q u e n c y  a t  w h i c h  t h e  c o n s e n s u s  
R o r s c h a c h .  d o _ e s  n o t  p i c k  u p  t h e  " a c t u a l "  d o m i n a n c e  s t r u c t u r e  o f  t h e  d y a d .  
I t  ' i s  d i f f i c u l t  t o  c ; : o n c e p t u a l i z e  a  r e l a t i o n s h i p  w h e r e  n e i t h e r  m e m b e r  c a n  
p r e d i c t  e i t h e r  h i s  o w n  p e r f o r m a n c e  o r  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  h i s  p e e r .  
B e f o r e - t u r n i n g  t o  a - d i  s c · u s s - i o n  · o f  t h e - : - r e s u l  t s  · o f  t h e · ; ; t r a i - t - v e r s u s -
s  i  t u a t i  o n  m e t h o d s  o f  analysis,~ s y s t e m a t i c  finding.re~ard.ing t h e  I C L  
m e a n s  f o r  D o m  i s  e s s e n t i a l .  S i n c e  t h e  s o r t i n g  o f  d y a d s  i n t o  p r o p o s i t i o n a l  
c a t e g o r i e s  w a s  b a s e d  u p o n  b o t h  s e l f - r a t i n g s  a n d  p e e r  r a t i n g s ,  a  s y s t e m a -
t i c  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  m i g h t  r e n d e r  a s  a r t i f a c t u a l  a n y  c o n c l u s i o n  
b a s e d  u p o n  t h e m .  T h r e e  t  t e s t s  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  o f  m e a n s  f o r  s e l f  
c o n c e p t  v e r s u s  p u b l i c  i m a g e  w e r e  c o m p u t e d .  P u b l i c  i m a g e  s c o r e s  w e r e  
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  s e l f - c o n c e p t  s c o r e s ,  t  =  2 . 9 1 8 9 ,  p  <  0 . 0 1 ,  
9 8 d f .  F o r  m a l e s  t h e  d i f f e r e n c e  w a s  s t i l l  s i g n i f i c a n t ,  t  =  2 . 5 0 9 ,  p  < - a . a s ,  
3 8 d f .  F o r  f e m a l e s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s e l f - c o n c e p t  a n d  p u b l i c  i m a g e  
D o m  s c o r e s  w a s  non-si~nificant ( t  =  0 . 4 7 3 5 ,  5 8 d f . ) .  B e c a u s e  p e e r  r a t i n g s  
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a r e  s y s t e m a t i c a l l y  h i g h e r  t h a n  s e l f - r a t i n g s ,  t h i s  m i g h t  e x p l a i n  w h y  
1  o s e r s  g e t  m o r e  h i  t s  t h a n  w i n n e r s  f o r  t h e  a n a  l y s . i  s  d e m o n s t r a t e d  i n  T a b l e  
5 .  T h i s  i s  o n l y  a  p r o b l e m  i f  o n e  m a k e s  b r o a d  n o m o t h e t i c  a s s u m p t i o n s  
a b o u t  t h e  · i d e a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  d o m i n a n c e  a s  a  t r a i t .  H o w e v e r ,  t h e  
p r e s e n t  r e s e a r c h  d e s i g n  i s - n e i t h e r  i d i o g r a p h i c  n o r  n o m o t h e t i c  i n  i t s  
a s s u m p t i o n s .  
T h i s _  f i n d i n g  m a y  h a v e  s o m e  r e l e v a n c e  t o  t h e  s o - c a l l e d  s o c i a l  d e s i r a -
b i l i t y  i s s u e .  S i n c e  p u b l i c  i m a g e  m e a n  r a t i n g s  a r e  s y s t e m a t i c a l l y  h i g h e r  
t h a n  s e l f  r a t i n g  m e a n s  f o r  D o m ,  i _ t  i s  p o s s i b l e  t o  a s s . e r t  t h a t - . S s  · a r e  
a c t i n g  t o  m a i n t a i n  t h e i r  s e l f - e s t e e m .  A l l  S s  a r e  s a y i n g  i n  e f f e c t  
1 1
!  a m  
s u b m i s s i v e "  · w h i c h  i s  s o c i a l l y  d e s i r a b l e ,  a n d  c o n c . u r r e n t l y  s a y i n g  " M y  p e e r  
i s  m o r e  d o m i n a n . t  t h a n  I ,
1 1  
w~ich i s  l e s s  s o c i a l l y  d e s i r a b l e .  O n l y  w i t h  S  
p a i r s  a n d  w i t h  b o t h  s e l f · a n d  p e e r  r a t i n g s  _ o n  e a c h  o t h e r  t h e  a r g u m e n t  
b e c o m e s  · m o r e  p e r s u a s i v e  r e g a r d i n g  t h e  e x i s t e n c e  · o f  s o c i a l l y  d e s i r a b l e ·  
t r a i t s .  
.  .  
A l  t h o u g h  . .  _ a  c o m p l  e t e - · d i  s·c·uss~i o n  of::tli~Ftra-i t - s l t u · a t i o n - c o n t r o v e r s y  
i s  beyon~ t h e  s c o p e  o f  t h i s ·  p a p e r ;  t h e  · p r e s e n t  i n v e s t i g a t o r  i s  u n a w a r e  o f  
a n y  · p r e v i o u s - s t u d i e s  - t h a t  h a v e  b e e n  d e s · ;  g n e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  c o n t r o -
v e r s y  u s i n g  t h e  s a m e  d a t a  b a s e  t o  e x a m i n e  b o t h  p o s i t i o n s .  
T h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  d e s i g n  i n c o r p o r a t e s  f e a t u r e s  o f  b o t h  t h e  t r a i t -
b a s e d  a p p r o a c h  a n d  t h e  s i t u a t i o n a l  a p p r o a c h ,  b u t  e s s e n t i a l l y  it~ n e i t h e r .  
N e i t h e r  t h e  t r a i t  a p p r o a c h  n o r  t h e  s i t u a t i o n a l  a p p r o a c h  i s  d i r e c t l y  · c o n -
c e r n e d  w i t h  o p e r a t i o n a l l y  d e f i n i n g  s e l f - k n o w l e d g e .  N e i t h e r  a p p r o a c h  h a s  
b e e n  . n o t e d  f o r  s e l e c t i n g  s u b j e c t  p a i r s  t o  s t u d y  i n t e r p e r s o n a l  b e h a v i o r .  
N e i t h e r  a p p r o a c h  h a s  a  l o g i c a l  p r o p o s i t i o n a l  f o r m  o f  s t a t i n g  i t s  p o s s i b l e  
o u t c o m e s  s u c h  t h a t  t h e  o u t c o m e  w o u l d  h a v e ·  m e a n i n g  t o  b o t h  t h e o r e t i c a l  
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p o s i t i o n s  a s  w e l l  a s  t o  t h e  p e o p l e  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  s i t u a t i o n .  I n  t h e  
p r e s e n t  c o n t e x t ,  t h e  t r a i t - s i t u a t i o n  c o n t r o v e r s y  s e e m s  t o  b e  j u s t  t w o  
d i f f e r e n t  w a y s  o f  a n a l y z i n g  t h e  s a m e  d a t a .  I f  c o n s i s t e n c y  o f  r e s u l t s  i s  
t o  b e  a  c r i t e r i o n - - - f o r  e v a l u a t i n g · - - a  m e t h o - d  o f  a n a - 1 y s i s ,  the~situa-tion-al - - -
a p p r o a c h  w o u l d  s e e m  t o  b e  m o r e  e f f i c i e n t  s i n c e  f e w e r  c a t e g o r i e s  a r e  r e p r e -
s e n t e d .  
P e r h a p s  t h e  p r e s e n t  s t u d y  d e f i n e s  a n  i n t e r m e d i a r y  approac~ t o  t h e  
s t u d y  o f  p e r s o n a l i t y .  T h i s  i n t e r m e d i a r y  a p p r o a c h  w o u l d  h a v e  t h e  o p e r a -
t i o n a l  d e f i n i t i o n  o f  s e l f - k n o w l e d g e  a s  i t s  c h i e f  c o n c e r n .  I t  i s  c o n c e r n e d  
w i t h .  t h e  d i r e c t  . o b s e r v a t i o n  o f  b e h a v i o r  a s .  i t s  p r i . m a r . y  . g o a l .  R e l a t i n g  
t h e  d i  r e  c t ·  o b s e r v a t i o n  o f . b e h a v i o r ·  t o  s e  1  f  v e r s u s  
1 1
o t h e r
1 1  
s o u r c e s  o f  
i n f o r m a t i o n  i s  i t s  s e c o n d ? r y  g o a l .  B u t  m o s t  i m p o r t a n t l y  t h i s  d e s i g n  r a i s e s  
s e l f - k n o w l e d g e  t o  t h e  s t a t u s  · o f  a  v a r i a b l e  f r o m  i t s  s h a d o w y  s t a t _ e  o f  
a s s u m p t i o n  .  . - W e  a r e  n o t  o n l y  a t t e m p t i n g  t o  d e s c r i b e  a n  i n d i v i d u a l ,  w e  a r e  
a t t e m p t i n g  t o  ~~scribe a n  e s s e n t i a l  d i m e n s i o n  o f  a  l i v i n g  i n t e r p e r s o n a l  
r e l  a - t i  o r r s h t p - : - ·  
A p p l i c a t i o n s  o f  t h e  M e t h o d  
T h e  p r e s e n t  d e s i g n  c a n  f i l l  g a p s  f o u n d  i n  b o t h  t h e  t r a i t  a n d  s i t u a -
t i o n a l  a p p r o a c h e s .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  q u e s t i o n  o f  d e s i g n i n g  a n  e x p e r i m e n t  
t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f i c i e n c y  o f  p s y c h o t h e r a p y  h a s  b e e n  a  c o n t i n u i n g  p r o b l e m  
i n  p s y c h o l o g y .  A g a i n ,  l o o k i n g  a t  T a b l e  1 ,  w e  c a n  a s s u m e  t h a t  t h e  t h e r a -
p e u t i c  p r o c e s s  b e g i n s  w i t h  t h e  d y a d i c  r e l a t i o n s h i p  d e f i n e d  b y  c a t e g o r y  8 .  
S u b s t i t u t i n g  t h e  t h e r a p i s t  f o r  A  a n d  t h e  c l i e n t  f o r  B ,  w e  h a v e  a  d y a d  
w h e r e  t h e  t h e r a p i s t  p r e s u m a b l y  u n d e r s t a n d s  h i m s e l f  b u t  t h e  c l i e n t  · p r e s u m a -
b l y  d o e s  n o t  u n d e r s t a n d  h i m s e l f  ( o r  h e  w o u l d  n o t  b e  i n  n e e d  o f  t h e r a p y )  
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a n d  t h e  c l i e n t  d o e s  n o t  a s  y e t  k n o w  t h e  t h e r a p i s t .  D u r i n g  t h e  a s s e s s m e n t  
p h a s e  o f  t h e  c o u n s e l i n g  p r o c e s s  t h e  t h e r a p i s t  g e t s  t o  k n o w  t h e  c l i e n t ,  
s w i t c h i n g  t h e  d e f i n i t i o n  o f - t h e  relation~hip f r o m - l i n e  8  t o  l i n e  4 .  T h e  
t h e r a p y - p r o c e s s : - b : e g i - n s  o n c e  - t - h e  _ t h  e r a - p i s  t  . - h a s  s  u  f f i  c i  e n t  _ u n d e r s t a n d i n g  o f _  
t h e  c l i e n t  t o  o u t l i n e  a  · t h e r a p y  p l a n  w h i c h  i n c l u d e s  i n c r e a s i n g  t h e  c l i e n t ' s  
a w a r e n e s s  o f  h i m s e l f  a n d  h i s  r e i a t i o n s h i p · w i t h  o t h e r s ,  p e r h a p s  u s i n g  t h e  
t h e r a p i s t  a s  a  m o d e l  f o r  s i g n i f i c a n t  o t h e r s .  T h e o r e t i c a l l y ,  t h e  c l i e n t  
c o m e s  t o  t r u s t  t h e  t h e r a p i s t  a n d  t o  k n o w  h i m ,  a t  l e a s t  . i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
c o u n s e l i n g  p r o c e s s .  A t . t h i s  p o i n t  t h e  t h e r a p y  d y a d  c a n  b e  d e f i n e d  a s  a  
l i n e  3  r e l a t i o n s h i p .  T h e  c J i e n t  m a y  n o t  y e t  u n d e r s t a n d  h i m s e l f  b u t  h e  a t  
l e a s t  h a s  c o n f i d e n c e . i n  t h e  t h e r a p i s t  _ ( B - k n o w s  A ) .  T h e  t h e r a p e u t i c  r e l a -
t i o n s h i p  i s  c o m p l e t e .  o n c e  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  d e f i n e d  b y  1  i n e  1 .  S u c c e s s  
o f  t h e r a p y  d e p e n d s  u p o n - - t h e  . p a t i e n t  e s t a b l i s h i n g - - l i n e  1  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  
s i g n i f i c a n t  o t h e r s .  O f  c o u r s e ,  t h e  s e l e c t i o n  ~f a p p r o p r i a t e  a s s e s s m e n t  
t e c h n i q u e s  - a s  w e l l · a s . - t h e  s e l e c t i o n  o f  a  c r i t e r i o n  · v a r i a b l e  f o r  w h a t  c o n -
s  tH·utes~ . . .  s e  l . f  - 1 < n o w 1  e d g e - r a n  : : : b e h a l f - : 0 f .  ~- t h e r - a p - i  s t  ~-rematns· · u n  d e f i  nect~ - · - T h e  - - -
p o i n t  i s  t h a t  t h e  l o g i c  o f  t h e  p r e s e n t  e x p e r i m e n t  m a k e s  i t  p o s s i b l e  t o  
c o n c e p t u a l l y  o r g a n i z e  t h e  t h e r a p y  p r o c e s  s · - i  n  t e r m s  o f  a n  o p e r a  t i  o n a  l  d e f i  -
n i t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  r e s p e c t  t o  self-unde~standing. I t  i s  a l s o  
p o s s i b l e ·  t o  c h r o n i c l e  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e r a p y  t h r o u g h  a  l o g i c a l  p r o g r e s s i o n  
o f  s t e p s  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  t h e  c o u n s e l i n g  p r o c e s s  c a n  b e  t e r m i n a t e d .  
C O N C L U S I O N S  
T h e  m a i n  c o n c l u s i o n  w h i c h  c a n  b e  g a i n e d  f r o m  t h i s  s t u d y  i s  t h a t ,  a s  
S u  1 1  i  v a n  · s t a t e d ,  - s  e  1  f - p e r c e p t  i o n  ' a  n d - - p e r c e p t  i o n s  ~-of o t h e r s  a  r e - i  n e x t  r i  - -
c a b l y  i n t e r w o v e n .  T h i s  s t u d y  h a s  a t t e m p t e d  t o  u n r a v e l  s o m e  o f  t h e . t h r e a d s  
i n  t h a t  t a p e s t r y .  
W h i l e  L e a r y ' s  t h e o r y  o f  i n t e r p e r s o n a l  d i a g n o s i s  o f  p e r s o n a l i t y  
s e e m s  o r i g i n a l l y . i n t e n d e d  f o r  t h e  c l i n i c i a n  i n t e r e s t e d  i n  o b t a i n i n g  a  
compl~te d e s c r i p t i o n  o f  t h _ e  i n d i v . i d u a l  - i n  h i s  o r  h e r  p s y c h o l o g i c a l  e c o l o -
g y ,  i t  h a s  b e e n - s h o w n  t o  b e  r e l e v a n t  t o  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  v a l i d i t y  
o f  t h e  d o m i n a n c e  c o n s t r u c t .  T h e  s t u d y  w a s  o r i g i n a l l y  i n t e n d e d  t o  b e  c o n -
c e r n e d  w i t h  a  ~omparison o f  t w o  d i f f e r e n t  appr~aches t o  t h e  s t u d y  o f  
i n t e r p e r s o n a l  b e h a v i o r .  A  p r i m a r y  c o n c l u s i o n - o f  t h e  w r i t e r  i s  t h a t  c o m -
p a r i s o n  o f  t h e  c o n s e n s u s  R o r s c h a c A - w i t h  leary~s l e v e l s  h a s  impli~ations ·  
i n  s e v e r a l  d i r e c t i o n s .  T h e  w r i t e r  c a n  m a k e  n o  c l a i m  t o  h a v i n g  d e t e r m i n e d  
a  t - - w h i  c h ·  ~level : - - o f  . a · n a  l y s · f  s:-.fhe:..--tonsensus·-:.Rors-~-ha-ch-- s . h o u l  d  - b e  ·i-nter'}jreted-.-~;.,_ 
R a t h e r ,  c o n s e n s u s  ~orschach p r . o t o c o l s  a n a l y z e d  . f o r  . d o m i n a n c e  s e e m  t o  b e  .  
r e l a t e d  t o  b o t h  s e l f - c o n c e p . t  a n d  p u b l i c  i m a g e  a s  a  f u n c t i o n  o f  a n  i n d i v i -
d u a l ' s  a w a r e n e s s  o f  h i m s e l f  i n  r e l a t i o n  t o  a n  i n t e r p e r s o n a l  s i t u a t i o n  w i t h  
a  s u g g e s t i o n  t h a t  s u b m i s s i v e  S s  a r e  m o r e  s e n s i t i v e  t o  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p .  C e r t a i n l y  m o r e  r e s e a r c h  i s  n e e d e d  o n  t h i s  p o i n t .  I t  i s  
a l s o  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  a l t h o u g h  a s s u m p t i o n s  a b o u t  a n  i n d i v i d u a l ' s  
s e l f - a w a r e n e s s  a r e  n e e d e d  i n  p r o g r a m s  o f  p e r s o n a l i t y  a s s e s s m e n t ,  t h e s e  
a s s u m p t i o n s  a r e  m a g n i f i e d  e x p o n e n t i a l l y  w h e n  o n e  t r i e s  t o  d o  r e s e a r c h  w i t h  
p a i r s  o f  S s .  I f  w e  a c c e p t  t h e  s i m p l e  a s s u m p t i o n  t h a t  b e h a v i o r  i s  l a r g e l y  
i n t e r p e r s o n a l ,  t h e n  m o r e  s t u d i e s  a r e  n e e d e d  t h a t  u t i l i z e  natural~ p a i r s .  
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W h i l e  t h e r e  h a s  b e e n  a  t e n d e n c y  f g r  conternpor~rY p~ychplogy t o  b e  d i v i d e d  
i n t o  a  c l i n i c a l  c a m p  p r e f e r r i n g  t h e  u s e  o f  p r o j e c t i v e  t e c h n i q u e s  a n d  a n  
e x p e r i m e n t a l  c a m p  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  v a l i d a t i o n  o f  t r a i t  s c a l e s ,  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  r e p r e s e n t s  a  m e r g i n g  o f  t h e  t w o  s c h o ? l s  o f  t h o u g h t .  M o r e  
r e s e a r c h  a l o n g  t h i s  l i n e  m i g h t  w e l l  t e l l  u s  m u c h  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  
i n t e r p e r s o n a l  b e h a v i o r .  
T h e  n e w  m e a s u r e ,  p r e d i c t e d  i m a g e ,  h a s  i m p l i c a t i o n  f o r  f u r t h e r  r e -
s e a r c h .  C l e a r l y ,  t h e  f a c t  t h a t  p r e d i c t e d  i m a g e  i s  c l o s e r  t o  s e l f - c o n c e p t  
t h a n  : p u b J j _ c  i.mage_-now.~appears. : _ t o  b e  a  · s t a b l e  . .  f i n d i n g  . a n d . . :  s u g g e s t s . - t h a t - a  
.  .  .  
p e r s o n ' s  p r e d i c t i o n  o f  h o w  h e  i s  s e e n  g i v e s  a  d i f f e r e n t  d i m e n s i o n  f r o m  
e i t h e r  s e l f - i . m a g e  o r  p u b l i c  i m a g e .  T h i s  p r e d i c t i o n  s e e m s  t o  b e  a  p r o j e c -
t i o n  o f  a  p e r s o n ' s  s e l f  . i m a g e  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  h o w  h e  a~tually i s  s e e n  
b y  a  s i g n i f i c a n t  o t h e r  p e r s o n .  J t  f a  f o t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t · - t h e - E d w a r d s  
P e r s o n a l i t y . I n v e n t o r y  ( E d w a r d s ,  1 9 7 0 )  · i s  b a s e d  u p o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
m a n y  p~rson~Ladjus.tment.problems a r i s e  f r o m  h o w  p e o p l e - b e l i e v e  o t h e r s  
p e r c e i v e  ' t h e m . - T h e  - p r e s e n t  m e a s u r e  · g o e s  o n e  s t e p ·  f u r t h e r ·  b y  p r o v i d i n g · ; ·  
a c c u r a c y  d a t a  ( p r e d i c t e d  i m a g e - · p u b l i c  i m a g e  c o r r e l a t i o n )  t h a t  c o u l d  b e  
"  
u s e d  i n  a  c r o s s  v a l i d a t i o n  o f  t h e  E d w a r d ' s  t e s t .  
T h e  p r i m a r y  v a l u e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  l o g i c a l  a n d  a n a l y t i c a l  
r a t h e r  t h a n  e m p i r i c a l .  T h a t  a n  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  
w i t h  L e a r y ' s  i n t e r p e r s o n a l  s y s t e m  w o u l d  l e a d  t o  a n  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  
o f  s e l f - a w a r e n e s s  f o r  d o m i n a n c e  w a s  n o t  e x p e c t e d .  T h a t  t h i s  w o u l d  a l s o  
l e a d  t o  a n  a n a l y s i s  t h a t  e n a b l e s  o n e  t o  c o n c u r r e n t l y  a n a l y z e  t r a i t  v e r s u s  
s i t u a t i o n a l  m e t h o d o l o g y  w a s  l i k e w i s e  n o t  a n t i c i p a t e d .  T h e  b a s i c  q u e s t i o n  
a s  t o  w h a t  l e v e l  o f  a n a l y s i s  s h o u l d  c o n s e n s u s  R o r s c h a c h  d a t a  b e  a s s i g n e d  
r e m a i n s  u n a n s w e r e d .  
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M o r e - - - r e s e a r c h - o n  t h e . - d i s t r i - b u t i o n - - o f - natur-a~ - - d y a d s - i n t o - - t h e  s e l f -
p r e d i c t i o n ,  o t h e r - p r e d i c t i o n  c a t e g o r i e s  i s  c e r t a i n l y  n e e d e d .  T h e  d i s t r i -
b u t i o n  o f  d y a d s  i n t o  c a t e g o r i e s  u n d e r  t h e  s i t u a t i o n a l  a p p r o a c h  i s  i n t r i -
g u i n g  b e c a u s e  b y  i m p l i c a t i o n  o n e  w o u l d  e x p e c t  t o  f i n d  t h a t  i n  n a t u r a l  
d y a d s :  ( a )  b o t h  p e o p l e  k n o w  b o t h  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  p e e r ,  o r  ( b )  b o t h  
p e o p l e  k n o w  t h e m s e l v e s  b u t  n o t  t h e i r  p e e r ,  o r  ( c )  b o t h  c a n  p r e d i c t  t h e  
b e h a v i o r  o f  t h e i r  p e e r  b~t n o t  t h e i r  o w n  b e h a v i o r ,  o r  ( d )  t h e  s u b m i s s i v e  
m e m b e r  m a k e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  w o r k ,  o r  ( e )  w e  h a v e  t h e  e v e r  p r e s e n t  
"noise-'~ - e f f e c t : - . w h e r e  t h e . - S s  - s i m p l y  d o  i l l o t  f i t  the---exper~-ment-er'-s - e x p e c -
t a t i o n s - .  
.  T h a t  m o r e  r e s e a r c h  i s  n e e d e d  · c a n n o t  b e  o v e r e m p h a s i z e d .  Y e t ,  i f  
r e s e a r c h  i s  t o  b e  j u d g e d  b y  t h e  q u e s t i q n s  r a i s e d  a s  w e l l  . a s  a n s w e r e d ,  
t h e n  t h e  · p u r s u i t  o f  · i n t e r p e r s o n a l  c o n s t r u c t s  using:-~ p a i r s  s e e m s  1  i k e  a  
f r u i t f u l  e n t e r p r i s e .  
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